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I STUDENT PUBLICATION. JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE u 
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- 
SC Begins Work For Annual 
Homecoming Here Next Week 
""..;.;:\ .  . . 2 .  ,.. 
1 ". . 
* - 
I,".. ! 
. , 8, s".- Big ProgramB T w o  German V w Being Planned Teachers Visit 
J'ville Campus For Saturday 
Two interesting visitors were 
guests on this campus the past 
week-end from Germany. They 
were Miss Irmgard Loesner, whose 
home is near Duesseldorf; and 
Miss Erika Becker, who lives near 
Mainz-Coblenz. They are ending 
a three-month's s t  a y in this 
country under the sponsorship of 
the U. S. Department of State, 
U. S. Office of Education, and the 
U. S.  Department of Agriculture. 
The scope of the planning for 
better understanding, the spread 
of democratic ideas, and technical 
':know how'' of the U. S. govern- 
ment can be seen more clearly in 
the light of the project which 
brings these two visitors to our 
campus. 
These two teachers of home 
economics and homemaking have 
come to Jacksonvillc after visit- 
ing several high schools in Cal- 
houn County. Miss Barbara Cot- 
ton, director of the home manage- 
ment house, was their hostess for 
the week-end, and they were 
brought to the county by Miss 
Evelyn Cotney, state supervisor of 
the northeastern district. 
Miss Loesener and Miss Becker 
left their homes in Germany on 
July 1 and flew to New York, 
arriving there on Aug. 1. They 
went directly to Washington, D. C., 
for a week's briefing and orienta- 
tion for their experience in the 
United States. 
In Washington they met other 
teachers and professors f r o m 
countries of Europe, South Amer- 
ica and Africa, and were given in- 
formation and if~structtons to pm- 
pare them for their visit. They 
studied the life, culture and his- 
tory of this country, and formu- 
lated plans for the whole trip 
... ,<,.k --.-.., 2 +--,. .k,.- *.. ------..* 
The annual kick-off coffee was 
hclci Wednestiay morning in the 
launpc of Grat-es Hall. Lamar 
Triplett, president of the alumni 
association, of Bessemer, was pre- 
s nt to discuss plans with t h e  
f$uliY 2nd student committees. 
Dr. T. E. Montgomery is faculty 
chairman for the event. 
The program for the day will 
bc as folluws: 
Registraiion, 1 p.m.; band con- 
cci-t on Square, 2:OO; parade, 2,OO; 
tour of campus, 1:OO-5:OO; open 
house in luur~ge,  1:OO-5:OO; recep- 
ti011 at  Presiticnt's Home, 3:OO- 
4:00; lletrcat and artillery display 
by KOTC, 1:45; barbecue supper, 
5:OO-630, at high school cafeteria; 
footl~all grime, 7:30, College Bowl; 
dance fulio~ving game. 
On Friday evening, preceding 
hotnccon>i:ig, a pep rally will be 
held around a bonfire, and a 
sc1ual.c dance will follow. 
CGkIMITTEES APPOINTED 
Committee in charge of arrange- 
ments arc 2s fo!ln\rfs: 
Stecrit~g conltnittee - L a  m a r 
Triplett, ;tlumrli; Arlie Gunter, 
Student Govc!rntr~cllt Association; 
Dr. T. E. Montgomery, faculty. 
Rexistriition-J. A. Smoake, R. 
E. Williams, Wymer Wyser, Mrs. 
.T. C. Wilkcs, Mrs. Ralph Lindsey, 
Mrs. Mary A. Poling, members of 
the F.B.L.A. 
Canlpus Tours-Dr. Emmett B. 
Fields, Charles M. Gary, Ralph 
Lintiscy, members of the Ushers 
Club. Eand Concert-J. E. Duncan 
and members of the band. Parade 
Mrs. GUS Edwards, J. E. Duncan. 
Lt. C O ~ .  J. A. Blodgett, officers of 
the S.G.A. Parade Judges-Law- 
rencc Hicks, Dr. Paul J. Arnold. 
Mrs. A1 €red Roebuck. Aeception- 
Mrs. Mary L. Lowrey. The - .  re- 
kick-off coffee Wednesday morning to complete plans for hnmec~ming. . - l i i I c t ~ ~  iiic.in tr  ,::I,. 1c.t to r i ~ i l l :  
Mrs. Ralph Price, Cherokee County; Dr. C. P. Nelson, C'alhoun Count:.-; d. i',i.:y I!~.i?v:r: L);Iialb 
County; Cecil Warren, Blount County; Dr. T. E. Montgomery, faculty chairn1;:il: . \ z . I : t -  i ;:~iilrr. p r ~ s i -  
dent of the SGA; Herschel York, Talladega; a;nd Lamar Triplett, .Bessemer, ~res i : lc l i i  of ?he al.muii 
association. 
, -
Sophs Open Annual 
'Twirp7 Plans Soon 
T h ~ s  is the week the boys have been walting for' It's the v.eek 
t l a t  the girls have been saving t h e r  monev for. It's the acclr ot , 
- 
man's financial independence; the week when the girls do the asking. 
-- 
The sophomore class will begin its annual "Twirp Season" Wed- I d  
nesday night, and the girls are requested to bear the financial bud- tL, , , I.. . . , 1 1 . 1   . , . i : j .  l!:t, first 
dens for a full week. The season will begin with a big square clancc l,:!:c ;lLI:.:::. h,:: -. i;,ll; I ~ c r ~ n u s ~  
WELCOME ALUMNI-Nell Bearden, pretty freshman irrm 
Sylacauga, hangs out the welcome sign for Jacksonville's graduates 
in preparation for the big Homecoming celebration here next.,week. 
in the college gymnasium, start- r : i  i ! :  I:',..:,: , - v  ::... -:, ; :I: iLcr;luse 
ing at  7:30 o'clock WedncscIriy I , :  ;i:p , , , c : . y~ . . .  y < . ~ , ~ ~ ; : ~ ~ ! i i r : ~  to  Military Dance n~gh t ,  . and students can look for- rill LIII i i l . j ~ ; ; ~ i : i j i  L . L , L I I ~ ~  of SIXICC. Wednesday Is Final ward to a full week of unusual 
happenings. 
Wednesday's entertainnlctlt \rill 
feature expert square clancin:, 
directed by two of the Mid-West's 
best callers. Ed and Lois Weaver, 
both of whom were born and rear- 
*. : . ,. 
> r l ~ - : :  r . t  11:: ei.! ,L!- i.,c.cot>~c ziti- 
j ~ i . : ~ c : l  01- re-:i;lj ~ I - . : ; ~ - L  t i ,  co l le~c .  
C ) L I ~  !-1?~t1::,1 L~:~~'::I:LA.:: il.,.. Iwcn 
st~t i : - ; - : t7t-~t?~i  5 ,  > ; ? ! , I .  c ,:i(~-: k;;:ti!~ \VC 
can c-,15-ily f int i  ;i I ! , ] ;  :o study 
r?!.  ! ~ o l  !!) e n  l o  ?Ins?. 
J 
Opens Social 
Season Oct. 29 Chance For Pictures 
The 1954 annual staff will offer a final chance for students to 
have individual class photographs made Wednesday when the camera 
will be set u p  in Bibb Graves lounge from 9 o'clock until 2 o'clock 
in the afternoon. I t  will be the last opportunity for students and 
facultv members to have ~ ic tu res  made for the new Mimosa. 
- - - - .- - 
The first big dance of the year ed in square-dance country, wi!l s: 0 * 
the dances and After the passing ',f ,,:le n~u~;th.  
be at the gym something that will be entirely things rc.:i nrsLind 
:?- T.h,"~Sd~y:,Oc_t_otif.!l 2g?~1:zhhy different from anything most of ,, ,,, ., .,. ,,- .,. ,..; ..,, ,,., 
I V Z A J .  L u a r j  ' A .  A  V U Y ~ ,  ~ - r r ~ ~ ~ - ~  - -  
t h e  F . B . L . A .  
C a m p u s  T o u r s - D r .  E m m e t t  B .  
F i e l d s ,  C h a r l e s  M .  G a r y ,  R a l p h  
L i n d s e y ,  m e m b e r s  o f  t h e  U s h e r s  
C l u b .  B a n d  C o n c e r t - J .  E .  D u n c a n  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d .  P a r a d e  
M r s .  G u s  E d w a r d s ,  J .  E .  D u n c a n ,  
L t .  C o l .  J .  A .  B l o d g e t t ,  o f f i c e r s  o f  
t h e  S . G . A .  P a r a d e  J u d g e s - L a w -  
,  
r e n c e  H i c k s ,  D r .  P a u l  J .  A r n o l d ,  
M r s .  A l f r e d  R o e b u c k .  B e c e p t i o n -  
M r s .  M a r y  L .  L o w r e y .  T h e  r e -  
c e i v i n g  l i n e  w i l l  b e  c o m p o s e d  d  
o f f i c e r s  o f  t h e  a l u m n i  a s s o c i a t i o n .  
O p e n  H o u s e - - M r s .  J o h n  F .  G r e e n .  
G r e e t i n g  g u e s t s  w i l l  b e :  p r .  R e u -  
b e n  S e l f ,  c h a i r m a n ;  D r .  F r a n k  M c -  
L i e a n ,  D r .  J .  F .  G l a z n e r ,  D r .  W .  
J .  C a l v e r t ,  D r .  L .  W .  A l l i s o n ,  M i s s  
M a u d e  L u t t r e l l ,  M r s .  R e u b e n  S e l f ,  
M r s .  C .  T ,  H a r p e r ,  M r s .  J o h n  W i l -  
l i a m s ,  J .  W .  S t e p h e n s o n ,  M r s .  C .  
C .  D i l l o n  a n d  M i s s  U n a  H a m r i c .  
S U P P E R  P L A N N E D  
B a r b e c u e  S u p p e r - D r .  H o u s t o n  
C o l e ,  M i s s  B a r b a r a  C o t t o n ,  M i s s  
M a r y  M o s s  G o g g a n s .  M r s .  L .  T .  
W i l s o n ,  M r s .  S .  B .  M a t t h e w s ,  M r s .  
R .  L .  B a r r o n .  S t u d e n t  S u p p e r -  
M r s .  E s t e l l e  M c W h o r t e r ,  W a l t e r  A .  
.  ,  M a s o n ,  E .  B a s k i n  W r i g h t ,  H o u s i n g  
a f  v i s i t i n g  b a n d s - M r s .  W .  J .  C a l -  
1  
w r t ,  M r s .  J o h n  F .  R o w a n ,  D r .  R .  
L .  B a r r o n .  P u b l i c i t y - M r s .  R .  K .  
C o f f e e ,  M i s s  L u c i l l e  B r a n s c o m b ,  
G u s  E d w a r d s ,  O p a l  R .  L o v e t t ,  M r s .  
" h a r l e s  H a m m e t t .  
I n v i t a t i o n - M i s s  V i r g i n i a  B a n -  
n i s t e r .  D e c o r a t i o n s  o f  t o w n - 4 .  C .  
q i l k e s ,  C .  C .  D i l l o n  a n d  c h e e r -  
l e a d e r s .  D e c o r a t i o n s  of G r a v e s  
H a l l - M I S S  H e l e n  C h r i s t i s o n ,  J o h n  
D u n c a n ,  m e m b e r s  * o f  t h e  I n t e r -  
F a i t h  C o u n c i l .  T h e  G r a b - M r s .  M .  
B .  C a s s  D e c o r a t i o n  o f  D o r m i t o r -  
'  i e s - N e w b u r n  B u s h ,  d i r e c t o r s  a n d  
-  o f f i c e r s .  J u d g e - N e w b u r n  B u s h ,  
f i  D r .  L .  T .  W i l s o n ,  H o r a c e  L e e  
' 3  
\  S t e v e n s o n .  D e c o r a t i o n  of b u i l d i n g s  
?-- & - - M i s s  O l i v e  B a r n e s ,  M i s s  B a r b a r a  
"  - ! c o t t o n ,  M r s .  J a m e s  H a y w o o d ,  M l s s  
c  V i r g i n i a  B a n n i s t e r ,  M r s .  H .  B .  
C  
M o C k ,  D r .  J .  H .  J o n e s ,  M i s s  M i l -  
.  d r e d  J o h n s t o n ,  M r s .  J o h n  F .  
'  
G r e e n .  S i g n s - S o l o n  H .  G l o v e r .  ' J '  
k  C l u b  S m o k e r - P r e s i d e n t  of " J "  
.  C l u b .  P a r k i n g - L e o n  M c C l u e r .  
B a n q u e t  P r o g r a m n - L a m a r  T r ! p -  
l e t t ,  M r s .  R .  K .  C o f f e e ,  W a l t e r  A .  
M a s o n .  H a l f - T i m e  F e s t i v i t i e s J .  
E .  D u n c a n ,  A r l i e  G u n t e r  a n d  L t .  
- :  C o l .  J .  A .  B l o d g e t t .  S t a d i u m  
-  D e c o r a t i o n s - S l d e n t  G o v e r n m e n t  
9 '  A s s o c i l t i o n ,  C h e e r l e a d e r s .  J .  M .  
' -  A n d e r s .  B o n f i r e - - C l a y  B r i t t i a n ,  
.  .  m e m b e r s  o f  t h e  f r e s h m a n  a n d  j u n -  
i o r  d a s s e s ,  c h e e r l e a d e r s  a n d  M i s s  
t  A l t a  M i l l i c g n .  S q u a r e  D a n c e - - M r s .  
W .  J .  C a l v e r t ,  G a i t h e r  3 .  S n o d d y ,  
J r . - J o h n  R .  F i n l e y ,  J .  A .  S m o a k e .  
R a d i o  a n d  T V  f a c i l i t i e s - R a y m o n d  
2  W a t s o n ,  J r . ,  R u s s e l l  G r e e n l e a f .  
:  R e t r e a d L t .  C o l .  B l o d g e t t .  
A n  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  t b 8  
;  d a y  w i l l  b e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
s e v e r a l  b a n d s  f r o m  v i s i t i n g  h i g h  
;  s c h o o l s  w h i c h  a r e  d i r e c t e d  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  c o l l e g e  a l u m n i .  
T h e y  w i l l  t a k e  p a r t  i n  t h e  p a r a d e .  
D r .  T .  E .  M o n t g o m e r y ,  J r . ,  t o o k  -  -
U m J  
".'.A Y L  I . -  - -  
s e v e r a l  b a n d s  f r o m  v i s i t i n g  h i g h  
s c h o o l s  w h i c h  a r e  d i r e c t e d  b y  
m e m b e r s  of t h e  c o l l e g e  a l u m n i .  
T h e y  w i l l  t a k e  p a r t  i n  t h e  p a r a d e .  
'L 
- .  
:  
D r .  T .  E .  M o n t g o m e r y ,  J r . ,  t o o k  
p a r t  o n  a  s t a t e - w i d e  p r o g r a m  h e l d  
r e c e n t l y  a t  A l a b a m a  C o l l e g e  -  
b y  
- "  - -  .  .  - -  &.& - - - ,  - . - - ,  
W  e d n e s d a v  1s F i n a l  
f o r  a  w e e k ' s  b r i e f i n g  d  o r i e n t a -  M i l i t a r y  D a n c e  i n g  a t  7 : 3 0  o ' c l o c k  W e d n e s d a y  
t i o n  f o r  t h e i r  e m  c e  i n  t h e  
n i g h t ,  a n d  s t u d e n t s  c a n  l o o k  f o r -  
. /  
-  .  
-  a .  
-  
I  
U n i t e d  S t a t e s .  .  -  A  -  
w a r d  t o  a  f u l l  w e e k  o f  u n u s u a l  
A  
I n  W a s h i n g t o n  t h  m e t  o t h e r  
C h a n c e  - F o r  P i c t u r e s  t e a c h e r s  c o u n t r i e s  o f  a n d  E u r o p e ,  p r o f  8   t i ^  r s  A m e r -  f r o m  
- i c a  a n d  A f r i c a ,  a n d  w&e g i v e n  i n -  
' P h e  1 9 5 4  a n n u a l  s t a f f  w i l l  o f f e r  a  f i n a l  c h a n c e  f o r  s t u d e n t s  t o  f o r m a t i o n  a n d  * t r u c f b n s  t o  W 6 .  
h a v e  i n d i v i d u a l  c l a s s  p h o t o g r a p h s  m a d e  W e d n e s d a y  w h e n  t h e  c a m e r a  p a r e  t h e m  f o r  t h e i r  v i s i t .  T h e y  
s t u d i e d  t h e  l i f e ,  c u l t u r e  a n d  h i s -  
w i l l  b e  set . u p  i n  B i b b  G r a v e s  l o u n g e  f r o m  9  o ' c l o c k  u n t i l  2  o ' c l o c k  t o r y  o f  t h i n  c o u n t r y ,  a n d  f o r m u -  
i n  t h e  a f t e r n o o n .  I t  w i l l - b e  t h e  * l &  . a g -  t u d e n t s  a n d  l a t e d  p l a n s  f o r  t h e  w h o l e  t r i p  
f a c u l t y  m e m b e r s  t o  h a v e  p l c t u r e s  made-w M i % . - - -  -  '  - u r a f c l i ' V i i o % Z r  t'idk M!lh ' t o 2 Z % a m  
E d  C o s p e r ,  c o m m e r c i a l  p h o t o -  s t a t e s .  
M a s q u e  &  W i g  
'  g r a p h e r  f r o m  A n n i s t o n ,  w i n  b e  
h r p l  u f e  i n  P e n m y l k a n i s  
t a k i n g  p i c t u r e s  a g a i n  d u r i n g  e w h  
m e  f i r s t  s t a t e  M ~ ~ ~  L o e s e n e r  
o f  t h e  h o u r s  o n  t h e  s c h e d u l e .  T w o  a n d  M i s s  B e c k e r  v i s i t e a  w a s  p a n -  
P o s e s  w i l l  b e  m a d e  o f  e a c h  s t u -  s y l v a n i a ,  w h e r e  t h e y  s j p e n t  t h r e e  
G u i l d  P r e s e n t s  d e n t ,  a n d  t h e  p r o o f s  w i l l  b e  s h o w n  w e d s  i n  t h e  h o m e s  
n e x t  w e e k .  P r o o f s  o f  p i c t u r e s  v a n i a  ~ ~ t ~ h  f a m i l i e s .  ~ h ~ ~  w i t -  
t a k e n  e a r l i e r  a l s o  w i l l  b e  s h o w n ,  n e s s e d  t h e  d a i l y  l i f e  a n  t h e  f a r m  
S k i t  H e r e  
a n d  e x t r a  p r i n t s  m a y  b e  o r d e r e d .  
a n d  b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
T h e  M i m o s a  s t a f f  w i l l  f o l l o w  t h e -  w o r k  o f  t h e  c o u n t y  h o m e  a g e n t .  
O n  W e d n e s d a y ,  O c t .  2 1 ,  t h e  s a m e  p o l i c y  t h a t  i t  a d o p t e d  f o r  E x t e n s i o n  W o r k  i n  h- 
M a s q u e  a n d  W i g  G u i l d  w i l l  p r e -  e a r l i e r  p i c t u r e s .  A  0  n  e - d o l l a r  
T h e i r  n e x t  s t o p  w a s  A r k a n s a s  
s e n t  a  v a r i e t y  s h o w  a t  a s s e m b l y  c h a r g e  w i l l  b e  m a d e  f o r -  t h e  i n -  w h e r e  t h e y  s p e n t  t h r e e  w e e k s  w i t h  
i n  t h e  L e o n e  C o l e  A u d i t o r i u m .  d i v i d u a l  p i c t u r e s ,  b u t  t h e  c h a  d i s t r i c t  s u p e r v i s o n  o b s e r v i n g .  e x -  
Y O U  w o n ' t  w a n t  t o  m i s s  t h i s  e n -  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  d o w n  P g  t e n s i o n  w o r k .  T h e y  s a w  i c e  a n d  
t e r t a i n i n g  f o r t y - f i v e  m i n u t e s  b y  m e r i t  o n  t h e  1 9 5 4  b o o k ,  l e a v i n g  a  c o t t o n  g r o w i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ;  
t h i s  t a l e n t e d  d r a m a t i c  g r o u p .  M r s .  b a l a n c e  o f  t h r e e  d o l l a r s  t o  b e  p a i d  t h e y  v i s i t e d  J e a d e r s h i p  s c h o o l s  
R a l p h  L i n d s e y ,  a  n e w  m e m b e r  o f  N o v -  1 0 .  #  a n d  o b s e r v e d  t h e  w o r k  o f  h o m e  
t h e  E n g l i s h  f a c u l t y ,  i s  d i r e c t o r  o f  B o b b y  H a w k i n s ,  t h e  c i r c u l a t i o n  d e m o n s t r a t i o n  c l u b s  i n  n u t r i t i o n ,  
t h e  G u i l d  t h i s  y e a r .  
m a n a g e r  f o r  t h e  ' 5 4  y e a r  b o o k ,  h a s  f o o d ,  c l o t h i n g ,  e t c .  
T h e  M a s q u e  a n d  W i g  m e m b e r s  
S e e  P I C T U - R E S ,  b a c k  p a n  
S e e  V I S I T O R S ,  b a c k  p a g e  .  
a r e  w e l l  k n o w n  f o r  t h e  e x c e l l e n t  
p r o d u c t i o n s  o f  t h e  p a s t .  U n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  L a w e n c e  R .  ~ i l r ~  W e e k  O f  I n s p i r a t i o n  
t h e y  h a v e  p r e s e n t e d  s u c h  p l a y s  a s  
1  
h a p p e n i n g s .  
u  p e  n  s  0  c i a  1  W e d n e s d a y ' s  e n t e r t a i n m e n t  w i l l  
-  f e a t u r e  e x p e r t  s q u a r e  d a n c i n g ,  
d i r e c t e d  b y  t w o  of t h e  M i d - W e s t ' s  
S e a s o n  O t t o  2 9  b e s t  c a l l e r s .  E L j  a n d  L o i s  W e a v e r .  
b o t h  o f  w h o m  & e r e  b o r n  a n d  r e a r :  
T h e  f i r s t  b i g  d a n &  o f  t h e  y e a r  e d  i n  s q u a r e - + n c e  c o u n t r y ,  w f i  
w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  c o l l e g e  g y m  c a l l  t h e  d a n c e s  a n d  w i l l  o f f e r  
o n  T h u r s d a y ,  o c t o b e r  2 9 t h .  ~ h ~  S o m e t h i n g  t h a t  w i l l  b e  e n t i r e l y  
R O T C .  
P r e c e e d i n g  t h e  d a n c e  w i l l  b e  a  
b a n q u e t  f o r  t h e  a d v a n c e d  s t u d e q t s  
a t  t h e  h i g h  s c h o o l  c a f e t e r i a .  T h e  
b a n q u e t  w i l l  l a s t  f r o m  7  u n t i l  8 ,  
a n d  t h e  d a n c e  w i l l  g e t  u n d e r w a y  
a t  8  a n d  e n d  a t  1 2 .  
T h e  m u s i c  w i l l  b e  f u r n i s h e d  b y  
t h e  M e l o d y  M a k e r s .  T i c k e t s  a r e  
o n  s a l e  i n -  B i b b  G r a v e s  H a l l .  
T h e  c o m m i t t e e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
D e c o r a t i o n s :  M a r y  S h a r p ,  H a r -  
r i e t t  H a c k w o r t h ,  W i l l o d e a n  B e n e -  
f i e l d ,  F l o r i d a  P h i l l i p s ,  ( R O T C  
M r .  W e a v e r  h a s  b e e n  c a l l i n g  
s q u a r e  d a n c e s  s i n c e  h e  w a s  i n  j u n -  
i o r  h i g h  s c h o o l ,  w h i l e  M r s .  W e a v e r  
h a s  a  d e g r e e  i n  d a n c i n g  f r o m  a  
N e b r a s k a  c o l l e g e .  T h e y  h a v e  e n -  
t e r e d  n u m e r o u s  c o n t e s t s  i n  t h e  
c o r n  c o u n t r y  a n d  c o n s i d e r  s q u a r e  
d a n c i n g  m o r e  o f  a  p r o f e s s i o n  t h a n  
a  h o b b y .  
T  o  m  m  y  P h i l l i p s ,  s o p h o m o r e  
p r e s i d e n t ,  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
d a n c e  w i l l  c o s t  t h i r t y - f i v e  c e n t s  
p e r  c o u p l e  o r  f o r  s t a g s ,  a n d  t h e  
g i r l s  w i l l  p a y  t h e  b i l l .  S t u d e n t s  
s p o n s o r s ) ;  P l a n n i n g :  J a c k  C o l l i n s ,  s h o u l d  d r e s s  t h e i r  c o u n t r y  b e s t  f o r  
I v a n  S m i t h ,  B i l l y  M i l l s ,  a n d  - i s  
b i g  a t t r a c t i o n .  
B u t t e r w o r t h .  
T h e '  p r o g r a m  f o r  t h e  r e m a i n d e r  
of t h e  w e e k  i s  b e l n g  p l a n n e d  b y  
-  T h i s  , b e i n g  t h e  f i r s t  d a n c e  o f  t h e  M a r t h a  K n o w l e s ,  s o p h o m o r e  s o c i a l  
y e a r ,  a  l a r g e  t u r n  o u t  i s  e k ~ e c t e d .  
S e e  " T W I R P " .  b a c k  w g e  
" y o u  c a n ' t  T a k e  I t  w i t h  Y o u " ,  
" O u t w a r d  B o u n d " ,  " B l y t h e  S p i r -  
i t " ,  a n d  m a n y  o t h e r s .  
A l o n g  w i t h  . t h i s  d r a m a t i c  t a l -  
e n t .  t h e  M e l o d y  M a k e r s  w i l l  p l a y  B i s h o p  O l d h a m  E n d s  S e r v i c e s  
a s  t h e  s t u d e n t i  a s s e m b l e ,  a n d - b e -  
t w e e n  a c t s  a n d  s k i t s .  
Y o u  w i l l  t h r i l l  a t  t h e  h i g h l y  
p r o f e s s i o n a l  a c t i n g  o f  R i c h a r d  
J o n e s  a s  h e  b r i n g s  y o u  " T e l l - T a l e  
H e a r t " ;  l a u g h  a t  t h e  h u m o r o u s  
a n t i c s  of S a n d y  S o u t h e l a n d ,  R i c h -  
a r d  N o r d m a n ,  B e t h  T a y l o r ,  A n n e  
B e n n e t t ,  B i l l  H a m m i l l ,  H a r r i e t  
H a c k w o r t h ,  J a c k  C o l l i n s  a n d  J o e  
S p u l o c k ,  a s  t h e y  b r i n g  y o u  a  p a n -  
t o m i m e .  Y o u  w i l l  l o v e  t h e  e n t h u -  
s i a s t i c  w a y  N e i l  L e t s o n  a n d  J a c k  
C o l l i n s  g i v e s  e x c e r p t s  f r o m  t h e  
" L i t t l e  F o x e s " ,  a n d  y o u  w i l l  b e  
i m p r e s s e d  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  
d a n c e  B i l l  H a m m i l l  a n d  B o r i s  
P r a t h e r  d o .  
I n  t h e  f a c e  of a l l  t h i s  e n t e r t a i n -  
m e n t ,  i t  i s n ' t  e x a g g e r a t i n g  t o  p r e -  
d i c t  t h a t  y o u  w i l l  b e  e n c h a n t e d  
w i t h  t h i s  p r o g a m  t h a t  i s  p l a n n e d  
f o r  y o u r  p l e a s u r e  o n  O c t .  2 1  a t  
1 1 : 3 0 .  
-  
T h e  R t .  R e v .  G .  A s h t o n  O l d h a m ,  
B i s h o p  o f  A l b a n y ,  r e t i r e d ,  h a s  
b e e n  s p e a k i n g  t o  c a p a c i t y  a u d i -  
e n c e s  e a c h  d a y  i n  t h e  L e o n e  C o l e  
A u d i t o r i u m  i n  o b s e r v a n c e  o f  R e -  
l i g i o u s  E m p h a s i s  W e e k .  H e  m a d e  
h i s  f i n a l  a p p e a r a n c e  o n  T h u r s -  
d a y  m o r n i n g  a t  8 : 3 0  o ' c l o c k .  
H i s  s u b j e c t s  h a v e  b e e n  e s p e c i a l -  
l y  a p p r o p r i a t e  a n d  p r a c t i c a l  f o r  
t h e  c o l l e g e - a g e  g r o u p  a n d  h a v e  
a l s o  b e e n  i n t e r e s t i n g  a n d  h e l p f u l  
t o  a d u l t s  i n  t h e  a u d i e n c e .  
P r o f .  L e o n  M c C l u e r  w a s  g e n e r a l  
c h a i r m a n  of t h e  o b s e r v a n c e .  V a r -  
i o u s  s t u d e n t  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a -  
t i o n s  t o o k  p a r t  i n  t h e  d a i l y  s e r -  
v i c e s .  A r l i e  G u n t e l ; ,  G e r a l d i n e ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n -  
m e n t  A s s o c i a t i o n ,  p r e s i d e d  a t  e a c h  
s e r v i c e . .  M u s i c  s t u d e n t s  s e r v i n g  a s  
o r g a n i s t s  w e r e :  B a r b a r a  A n n  S e i f ,  
T a r r a n t ;  M a r y  R u t h  W a t f o r d ,  
G a d s d e n :  J e a n  M c C o l l o u g h ,  A n -  
S E N I O R  C L A S S  T 6  S E L L  
H O M E C O M I N G  C O R S A G E S  
C . u r t i s  S h a m b l e e ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  s e n i o r  c l a s s ,  h a s  a n n o u n c e d  
t h a t  m e m b e r s  o! t l i e  c l a s s  w i l l  s e l l  
c h r y s a n t h e m u m  c  m r  s  a  g  e  s  f o r  
h o m e c o m i n g .  T h e y  w i l l  b e  g l a d  t o  
t a k e  a d v a n c e  o r d e r s .  
' T h e  c o r s a g e s  w i l l  b e  l a r g e  w h i t e  
c h r y s a n t h e m u m s  w i t h  a  r e d  " J "  
a n d  r e d  r i b b o n .  
' g l € ? - s  'SLY 
h o m e c o m i n g .  T h e y  w i l l  b e  g l a d  t o  
t a k e  a d v a n c e  o r d e r s .  
' T h e  c o r s a g e s  w i l l  b e  l a r g e  w h i t e  
c h r y s a n t h e m u m s  w i t h  a  r e d  " J "  
a n d  r e d  r i b b o n .  
F r i e n d s  o f  J o h n  R .  F i n l e y  w H  
b e  i n t e r e s t e d  t o  k n o w  t h a t  h e  i s  
- a : - : - h a . .  - *  m n . . , . ; . .  - *  4 t . A  v : " c t  
e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  a s s i s t e d  i n  m a k i n g  R e l i g i o u s  E m p h a s i s  W e e k  
a  s u c c e s s  o n  t h e  C a m p u s .  S h o w n ' w i t h  B i s h o p  O l d h a m  a r e :  l e f t  t o  
I n  d i s c u s s i n g  " H o w  S h a l l  W e  
- F i n d  G o d " ,  * B i s h o p  O l d h a m  s a i d  
t h a t  f a i t h  a n d  o b e d i e n c e  a r e  
e s s e n t i a l - t h e y  a r e  t h e  t  w  i  n  
s o u r c e s ,  t h e  k e y s  t o  t h e  k i n g d o m  
o f  G o d .  H e  e x p l a i n e d  t h e  d i f f e r -  
e n c e - i n  f a i t h  a n d  b e l i e f .  F a i t h  i s  
a  n o M e r  t h i n g  t h a n  b e l i e f ;  i t  a l -  
m o s t  e l u d e s  & f i n i t i o n ;  i t  c a n ' t  b e  
s o  m u c h  d e f i n e d  a s  f e l t ,  a n d  i s  
n o t  c o n f i n e d  t o  r e l i g i o n .  
O b e d i e n c e  i s  a b s o l u t e l y  n d e s s -  
a r y  a n d  is t h e  o r g a n  o f  r e l i g i o u s  
k n o w l e d g e .  B e l i e f  i s  a  t h i n g  o f  t h e  
i n t e l l e c t  b u t  f a i t h  t a k e s  t h e  w h o l e  
n a t u r e .  
A s  h i s  c o n c l u d i n g  m e s s a g e ,  
B i s h o p  O l d h a m  g a v e  t w o  s u g g e s -  
t i o n s  t o  t h e  s t u d e n t s  a s  t o  " W h a t  
T o  D o  W i t h  O u r  L i v e s " - h i s  f i n a l  
t o p i c .  H e  s a i d  t h e y  s h o u l d  ( 1 )  
p r o d u c e  t h e i r  o w n  s o u l s ,  a n d  ( 2 )  
e x p e n d - t h e m s e l v e s  i n  t h e  s e r v i c e  
.  . .  
O: o t n e r s .  
n i s t o n ;  H n d  S y b i l  D o s s   e a v e s ,  r i g h t :  A r l i e  G U E t e r ,  p r e s i d e n t ;  B i s h o p  O l d h a m ;  E l a i n e  M c G r a w ,  
W e a v e r . -  s e c r e f a r y ;  a n d  m v i r  W a l k e r ,  v i c e - p r e s i d e n t .  
-  
T h e  s e r v i c e s  w e r e  a t t e n d e d  b y  
E a c h  m o r n i n g  a  d i f f e r e n t  g r o u p  
c a p a c i t y  c r o w d s .  
s a t  o n  t h e  p l a t f o r m 4 f f i c e r s  o f  
S o l o s  w e r e  s u n g  b y  J o a n n e  F & -  P e r s o n a l i t y  i n  t h e  U n i v e r s e  b e -  B i s h o p  O l d h a m  w a s  i n t r o d u c e d  
t h e  S .  G .  A . ,  
B ~ ~ u ~  t e r  P h i l l i p s ,  T r u s s v i l l e ,  a n d  G l o r i a  c a u s e  o f  G o d .  
H e  i s  o m n i s c e n t ,  o n  M o n d a y  m o r n i n g  b y  P r e s i d e n t  
S t u d e n t ,  T u e s d a y ;  l o c a l  m i n i s t e r s ,  W O O d *  
'  
o m n i p r e s e n t  a n d  o m n i p e t e n t .  H e  H o u s t o n  C o l e .  I n  h i s  i n t r o d u c t o r y  
W e d n e s d a y ;  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  
H e  b e g a n  o n  M o n d a y  m o r n i n g  i s  P o w e r ,  P e r s o n a l i t y  a n d  L o v e .  r e m a r k s  h e  q u o t e d  t h e  n e w  p r e s i -  
o f  a l l  c h u r c h  g r o u p s  o n  T h u r s d a y .  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  " G o d " .  O n  G o d  i s  t o  b e  f o u n d  i n  n a t u r e ,  d e n t  of H a r v a r d ,  D r .  P u s e y ,  w h o  
H y m n  s i n g i n g  w a s  d i r e c t e d  b y  T u e s d a y  
m o r n i n g  h e  c o n t i n u e d '  i n  h u m a n  n a t u r e  a n d  i n  i n c a r n a -  t o l d  t h e  D i v i n i t y  S c h o o l  t h e r e ,  
R o n a l d  B r o o k ,  G a d s d e n ,  a n d  W .  w i t h  " W h e r e  D o  W e  F i n d  G o d ? " ;  t i o n ,  h e  s a i d .  W e  C a n  f i n d  E f i m  i n  " W h a t  w e  n e e d  t o d a y  i s  r e l i g i o u s  
H .  A s h b u r n ,  J a c k s o n v i l l e .  T h e  i n -  W e d n e s d a y  m o r n i n g ,  " H o w  S h a l l  n a t u r e ,  i n  h u m a n  n a t u r e  a n d  s u -  e x p e r i e n c e . "  B i s h o p  O l d h a m ,  h e  
v o c a t i o n  w a s  l e d  b y  C l a x  
s o n ,  A n n i s t o n ,  M o n d a y ;  E l  
o f  a l l  c h u r c h  g r o u p s  o n  T h u r s d  
H y m n  s i n g i n g  w a s  d i r e c t e d  
v o c a t i o n  w a s  l e d  b y  C l a x  
s o n ,  A m i s t o n ,  M o n d a y  
M c G r a w ,  G a d s d e n ,  T u e s d a y ;  t h e  S h a l l  W e  D o  W i t h  O u r  L i v e s ? "  
q u i e t n e s s  t h e r e  i s  l o v e ,  t e n d e r -  V e s p e r  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  h e l d  
R e v .  E d w i n  W i l s o n ,  J a c k s o n v i l l e ,  
H e  t o l d  t h e  s t u d e n t s  t h a t  G o d  
n e s s  a n d  p a t i e n c e - a  n e w  c o n c e p t  e a c h  e v e n i n g  a n d  B i s h o p  o l d h a m  
W n A n a a A a v .  s n r I  ~ O I I P ~ ~ S  M a r t i d  i s  ~ e r s o n a l  i n  t h a t  H e  h a s  w i l l -  of G o d .  W e  c a n  i n t e r p r e t  H i m  h a s  h e l d  i n d i v i d u a l  c o r i f e r e n c e s  
o f  t h e  n e c e s s t t y  of s o m e t h i n g  t o  
f i l l  a n  u n l i m i t e d  a m o u n t  o f  s p a c e .  
* + *  
M o s t  o f  u s  e i t h e r  b e c o r m  a d -  
j u s t e d  o r  r e - a d j u s t e d  t o  c o l l e g e .  
O u r  m e n t a l  a l e r t n e s s  h a s  b e e n  -  
s h a r p e n e d  s o  t h a t  o n c e  a g a i n  w e  
c a n  e A s i l y  f i n d  a  w a y  n o t  t o  s t u d y  
o r  n o t  t o  g o  t o  c l a s s .  
* + *  
A f t e r  t h e  p a s s i n g  o f  o n e  m o n t h ,  
t h i n g s  a r e  r e a l l y  b u z z i n g  a r o u n d  
t h e  c a m p u s .  B a l l  g a m e s ,  t w i r p  s e a -  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  
*  L  *  
T h e  b i g ,  b i g  d a y  w i l l  b e  h e r e  
o n  O c t o b e r  3 1 ,  w h e n  o n c e  a g a i n  
t h e  o l d  g m c k  r e t u r n s  f o r  a  l o o k  
a t  t h e i r  A l m a  M a i e r .  me h o m e -  
c o m i n g  g a m e ,  t h e  i . r o w n i n g  o f  t h e . .  
q u e e n ,  t h c  p a r a d e ,  o t h e r  a c t i v i t i e s  
a r c  v e r y  e x c i t i n g ,  b u t  t h e  t h i n g  
t h a t  r e a l l y  f a c i n a t c s  I _ n e  i s  s e e i n g  
e v e r y  r o o m  i n  c v e r y  d o r m i t o r y  
c l e a n .  
* a *  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h o s e .  w h o  
w o r k e d  s o  h a r d  t o  g e t  o u t  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  o f  t h e  A l u n i n i  N e w s .  I t  w a s  
a n d  n o  d o u b t  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e ,  
a  g r e a t  s u c c e s s .  
I * *  
J S C  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
s t a t e  M a i d  of C o l ' : ~ n  c o n t e s t .  T h e  
f o u r  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  a r e  
a s  f o l l o n s :  M a r y  S h a r p ,  C a l h o u n  
C o u n t y  m a i d ,  J i n ~ r n i e  G u y t o n ,  
M a r i o 9  C o u n t y  m i ~ ~ d ,  J u n e  U s r e y ,  
E t o w a h  C o u n t y .  m a i d ,  a n d  V e c i e  
S h a n k s ,  S t .  C l i i r  m a i d .  .  
*  *  8  
T h e  c o l l e g e  b a n d  m a d e  i t s  f i r s t ,  
a p p e a r a n c e  l a s t  S e  t r r r d a y  a t  T r o y .  
A  1 w e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  m a d e  
t h e  t r i p  d o w n  t o  t a k e  i n  T r o y ' s  
h o m e c o n - r i n g  d a y .  F r o m  a l l  r e p o r t s  
t h e y  h a d  o m  f i n e  t i m e .  N e x t  
w e e k - e n d  w e  w i l l  a l l  b e  i n  G a d s -  
d e n  f o r  t h e  A u s t i n ' P e a y  g a m e .  
0  *  *  
W o n d e r  w h a t  m * k e s  u s  ' Y h e  
s c e n i c  c a m p u s  o f  t h e  S o u t h " ?  I s  
i t  t h e  g r e e n  g r a s s , .  t h e  w h i t e  s i d e -  
w a l k s ,  a n  d t h e  b e a u t i f u l  b u i l d i h g s ,  
o r  i s  i t  t h e  s i g n  o u t  f r o n t .  
.  
* * *  
F A B L E  O F  T H E  M O N T H :  O n  
t h e  d a y  o f  p u b l i c a t i o n ,  t h e  e d i t o r  
o f  a  c o l l e g e  n e w s p a p e r  a t t e m p t e d  
t o  w r i t e  a  f a b l e .  U n a b l e  t o  c o m e  
u p .  w i t h  s o m e t h i n g  h i l l a r i o u s ,  h e  
b e c a m e  d i s g u s t e d  a n d  g a v e  u p .  
M o r a l :  ( S e e  M O R A L ,  p a g e  8 )  
A D D I T I ~ S  T O  F A C U L T Y  
A N N O U N C E D  R E C E N T L Y  
M r .  a n d  M r s .  R a l p h  L i n d s e y  
h a v e  . b e e n  a d d e d  t o  t h e  f a c u l t y  
s i n c e  t h e  o p e n i n g  o f  s c h o o l  t o  t a k e  
c a r e  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t .  
M r s .  L i n d s e y  t e a c h e s  E n g l i s h  
m d  i s  d i r e c t i n g  t h e  M a s q u e  a n d  
W i g  G u i l d ,  M r .  L i n d s e y  t e a c h e s  
M r .  a n d  M r s .  R a l p h  L i n d s e y  
h a v e  * b e e n  a d d e d  t o  t h e  f a c u l t y  
s i n c e  t h e  o p e n i n g  o f  s c h o o l  t o  t a k e  
c a r e  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t .  
M r s .  L i n d s e y  t e a c h e s  E n g l i s h  
a n d  i s  d i r e c t i n g  t h e  M a s q u e  a n d  
W i g  G u i l d ,  M r .  L i n d s e y  t e a c h e s  
i n  t h e  s c i e n c e  d e p a r t m e n t .  
M r s .  L i n d s e y  i s  a  s i s t e r  o f  M r s .  
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Students Plead For New Buildings 
Let ymr sympathy rest with Alabama's State Board 
of Education and anyone else who has anything to do with 
raising funds for our education. The are  faced with poblems 
that go hand in hand with progrem; problems that must be 
solved. if progress is to continue. / AB el;udcnts, we should realize the* mountafnous dif- 
hcultiea of admbistratiun and construction that plague our 
educators, from our college administration all the way 
up to the national government. The simple truth is that 
dacksonville, like many more of the nqtion's colleges, is 
growing too fast to accommodate the students. No- doubt, 
the situation prevails throughout the state and the nation. 
liowever, we a h  mostly .concerned with -what is going on 
,.ere, and our interests selddm reach out farther than the  
"Gem of the Hills" and our home towns. 
Perha~s we are being more selfish than patriotic when 
we think only of our own problems. At any rate, we hope that 
the responailhe people will hear our plea. Please, Sirs, we 
~taed mqre buildings and we need them now. , 
- As students, we are pleading for the facilities that are 
necessary to complete an education. Without them facilities, 
we cannot compete for the best jobs when. we Finish o w  
- stay here. Our classrooms and our dormitories Are crowded 
beyond the limit of effective work. 
We have no doubt that our; needs will be taken- m e  pf 
when the proposed science building and new dormitory are  
'completed. However, we need the building now, add we believe 
that Jacksonville's continued growlth depends directly upon 
how soon the buildings are started. Without the buildings, 
we have reached our peak of efficiency a s  far  as ducation 
is  concerned. 
We need a acience building and a boys' do&itory badly. 
During the past few sessions, the crowded conditions in the 
dormitories have caused most of our troubles. The students 
who reside on the campzls are fully aware of the nwd for 
more living space, but most of them are even more concerned 
about crowded classrooms and inadequate laboratory equip- 
ment. A s  a representative of the students, the Teacola desires 
to  expresa the opinion of the majority of the people enrolled 
here. We believe that we are doing so when .we urge our 
college and state administration to erect louy ew science 
building as sdon as possible. f 
. 1  . a-. h. - d - .A* 8 . 
-- 
Leader On Campus 
Admimslratirm. 
day morning in th. m., cgp Mrs. Ldrd told her audi-. S G A OffiC e r ~ .  ?yh':hr!E* lsJP he Auditorium Co a capacity-au&%&ce, about Uie' work of the Conmis- 
She was Iutrpdueed by Presid&t sian on H m a n  Rights in the UN J. S. C. as a freghman. In the Toring he was elected editor d 
To Honor Late 
- ~ o r u t o ~  COI~. A r i i e ~untqr, oi which she is a memiier. w Are . Ins t d Geraldine, president of the qtu- @ W a . ~ @ u n t  of the way disease the Mimosa: Wiffiin three weeks 
- . + - is being conquered in all ljarts ,after he- was elected editor of the 
Mimosa he completely laid out 
Staff Members 
- 
of the wofld and malnutrition re- , 
. out on A POD uevM mms children i n  under- - 
developed rountri&- gave intece6t- nual yet. annouked that the State Board 
ing bsig4. to the wark d a e  by The first formal inaugu+onal During this past summer he pre- of Education has approved the Students Give ,,commission. She 'preected ceremony in the hirtory '-M our sided as president of the sopho- munbg of two buildings on the 
that this type of defioflskabn, .sc.hOol was held at Leone Cole mare c1j)ss and also as  assistant campus. 
bringing 'the world the acmow Auditorium on Wednesday, Sep- . editor of.  the fib-Jack. At the The library will be callea the Varied Views hows, & &O sway w i b  dkea~e, ' tember 23. The4 adllcen of me same ti@ he completed Rp-n. Wood Ubrary in m m  
and incidentally will do away with Student Government Amciati* handed the summa section of the of Mrs. C. R. Wood, who was fi- School Paper Communist infiltralion. re ived the oaths d .offlee and Mimosa:-wbich was the time brarian for 32 years. Mrs. wood . X She listed fallacies about the of ially began 'their t w  d of- 'this had ever b- done. AS as-' died on August 30. ' 
, are eo-on knowledge fice for we  1953-54 s & ~ l  year, sociate editor of the Teacola he me home -nomi- bui~d- , 
' HOW Call W e  I ~ U B M V ~  (krr gave fa&- to discount tha- fd-  Those officers -elected 1 a %t-"addd something a new look ing will be called the Dora * 
School Paper? that say the U. S. win lhse ' S ~ r i n ~ l  are as.io1hms: k l k  Gun- the school paper by d o M  the bullding in memory of m r a  
Welton Birdwell: "Have more its soved@t~ in the UN; '&hat he ter, pr&dent;.Travis Walker, ul& . lay-outs in.addition to MW. wwd, as&tant who 
gems of the hills." UN i$ a nest of Co-unist spies; .Presid~%t; -ne MerJraw, %ere;- 2 BBW Was h i m  ~ m l p I p ~ ~ t -  d i d  awing the summer. The two 
that the dragged the U S fnto hmr B.m ' ~ 4  t m s d w :  Phillb Norton: "f think they're K, 
roverlpnt; it aU . & thi~~suxmher he ,received members of the staff were not re- doing a good job." prd& began with an w--' a Jetter of 4_a~prgiatioa m m  Iated. naffms iB 'guaranteed undbr fie trodUdi@ bp'Pr0feSs~ Clay Brit- + a d @ .  <=Ble, .the facdty, and of the buildings at Jack- Ann Bwnett: "I go durn with mq muter, &@ mid; the UN & taih, f i n k  p&ident of the S.G.A. thC medoberb of the S.GA for hi. lyve -a. Da"p Phillis." no nest of Communist spies be- in' 1843,. ToUowinp Mr. Brittian, outstanding' work and good schor ette ~ ~ l l  for women was named Johnny Towns: "I& been im- caw-the Communists do i0 t  ev& was a short message by Dr. Robert .Is8tic ratings. for the late Dr. C. W. Daugette, proved a lot since last Year." have their full quota of staff merrf- P. Felgar, Who s ~ ~ e d  as the first I h o w  that I can say for the who was pr&dent for 42 yars; 
c o a a  llwedgey": "1 no bers there 'md would ir it nu tu r~  faculty v h  in the same year. entire college, that we taka our Ab-mombie Hall, for ~ r .  john 
complaints. The eports action is ed Wia; b e  US. acted a h e ~ d  of J ! .  Andera, pr- fd- hat. off to H m  §herman. W e  Abercrombie, noted Alabama edu- 
very good."l the UN a t h e   orea an affair. *Y advisor to the S.G.& admink- greatly rtppredite the fine work cat,r; pannell Hall, for Dr. H. 
B a r t 0 Wilmn: u8x.10 photo She pointed . out that it only t@red w e a t h  t@- the *&hg of - he is doing. Clifton Paanell, an alumnus of the 
graphs of &e gem of the hiug.fi ficeqj' 'and lmt.*ar's : WW*~~ . college, and an outstanding educa- 
Eul Yorda: spa* doll,t ol the UN, p r m t e d  Mr. ' A- Univerrity sedent was on b r  irt th. ~ . m m o n d  A ~ U ,  for J. 
er cenb the vdm- Gunkr with the gavel- ' his way to visit some friends dur- D.  ad, who was *- ; 
' to be qdte !Iue refid mm.. *Prece&g me new p r e d d e t l  h g  thb summer vacati011. The wai  mental in .muring me iegm-e ' enough." - W u w r a l  address, the students. led w o w .  a swamp. . 
Virgil Hdder: "Put me w the fie accomc piedged their allegiance and co- 'L to establish the old State Normal 'I? 
"Fy,"' he asked ' his elderly' School in Q83. staff." Operation to the S.GA. to the guide, "is it that an amptor  
\ The Leone Cole Auditorium Was Don Bulger: "Put my pidure in 
€here." won't hurt ypu if YOU carry a named k r  the late bme mett  The program was WhMhted by torch?- Cole, wife of the president, and ; Rock Hudson: "I donst see where Henry 8. Btiinson who said. 'The 5 measage hm - A  -..- .- _ 15 ----- L--- *L.- 3 
- - - c . =  - - -  r - - -  - -  . .  - - - - - - - - -  - -  -  - - -  -  - -  - - - -  
d o r m i t o r i e s  h a v e  c a n s e d  m o s t  o f  o u r  t r o u b l e s .  T h e  s t u d e n t s  
w h o  r e s i d e  o n  t h e  c a m p y s  a r e  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  n e e d  f o r  
m o r e  l i v i n g  s p a c e ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  a r e  e v e n  m o r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  c r o w d e d  c l a s s r o o m s  a n d  i n a d e q u a t e  l a b o r a t o r y  e q u i p  
m e n t .  As a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  T e a c o l a  d e s i r e s  
t o  e x p r e s s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  e n r o l l e d  
h e r e .  W e  b e l i e v e  t h a t  w e  a r e  d o i n g  s o  w h e n  y e  u r g e  o u r  
c o l l e g e  a n d  s t a b  a d m i n i s t r a t i o n  t o  e r e c t  D U X  
b u i l d i n g  a e  s o o n  a s  g o s s i b l e .  
\  
A l u m n i  N e w s  R e c e i v e s   r a i s e  -  
s t r i d e  h a s  b e e n  t a k e n  b y  t h e  f i n e  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n -  
i n g  l o c a t e d  u p  a t  t h e  " G e m  a f  t h e  H i l l s . "  
-  
T h e  n e w - p u b l i c a t i o n , - s l a t e d  t o  a p p e a r  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  
t h e  c u ~ e n t  s c h o o l  y e a r ,  s e e k s  t o  i n f o r m  f o r m e r  s t u d e n t s  a n d  
o t h e r  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  r e g a r d i n g  t h e  s u m  t o t a l  o f  s c h o l a s -  
t i c  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  b e i n g  a d  w t  J .  3 .  C .  
i t  d m  w i l l  s e r v e  a s  a  c l e a r i n g  h o u s e ' f o r  i t e m s  o f  p e r s o n a l  
n e w s  a b o u t  t h e  c o l l e g e ' s  a l u m n i ,  t h u s  n u r t u r i n g  f r i e n d s h i p s  
f o r m e d  d u r i n g  u n d e r - g r a d u a t e  d a y a .  
.  T h e  i n d i c a t i o n s  a r e ,  m o r e o v e r ,  t h a t  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  
a  g r e a t  s u c c e s s .  F o r  t h e  O c t o b e r  1  i s s u e  c o m b i n e s  i n t e r e s t -  
i n g  r e p a r t i p g  w i t h  g e n e r o u s  a r t  a n d  a t t r a c t i v e  t y p o g r a p h y ,  
t h e  e n d  r e s u l t  b e i n g  a  l 2 p a g e  t a b b i d  n e w p a p e r  t h a t  w o u l d -  
b e  a  c r e d i t  t o  j u s t  a b o u t  a n y  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y - i n  t h e  
e n t i r e  n a t i o n .  .  
*  
I t  is p l a n n e d  t o  p u b l i s h  s u c c e e d i n g  i s s u e s  i n  J a n u a r y  a n d  
i n  A p r i l  o f  1 9 5 4 ,  w i t h  t h e . n u m ' b e r  o f  i s s u e s  p e r h a p s  b e i n g  
i n c r e a s e d  i n  t h e  1 9 5 4 5 5  s c h o o l  y e a r ,  a n d  s l u b s c r i p t i o n s  a r e  
o n l y  o n e  d o l l a r  e a c h  p e r  y e a r .  T h i s  s a f e l y  c a n  b e  s a i d  t o  b e  
a  b a r g a i n  r a t e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s k i l l  a n d  i n d u s f f y  w i t h  w h i c h  
: ~ e  J .  S .  C .  A l u m n i  N e w g  6 a s  e n t e r e d  u p o n  t h e  j o b  o f  c o v e r i n g  
,:a n e w s  k t P  m e a n i n g  t h e  J ,  S .  C .  c a m p u s ,  p l u s  n e w s  o f  
3  r a d u h t e s '  a c t i v i t i e s .  
'  
W e  c o n g r a t u l a t e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e  o n  i t s  n e w  
a l u m n i  p a p e r ,  t h e  l a t e s t  o f  a  l o n g  l i a t  o f  i m p r e s s i v e  " f i r s t s "  
! ' - . a t  b v e  b e e n  r q o r d e d  d u r i n g  t h e  t e n u r e  o f  D r .  H o u s E o n  
C o l e  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  p r e s i d e n t .  
- ! h e  A n n i s t o n  S t a r ,  O c t o b e r  2  
E r ,  B e g  Y o u r  p a r d & !  
B Y  J O & N E  P W S  
O h  w e  a r e  a  m o d e r n  e & p u e l  
S Q  t r i m !  s o  n a t !  S o  g r a n d !  
T h e  l a t e s t  i n  s t y l e s ,  ( p e r  f a m i n i n e  w i l e s )  
B o o k s  o n  p r c t g r e s s  in e v e r y  h a n d .  
O u r  b u i l d i n g s  a r e  of s c i e n t i f i c  d e s i g n  
H a v e  c o n v e n i e n c e  k n o w n .  
T e I e p h o n e s  a n d  T .  V .  
=- .  
W h e r e  aU c a n  s e e  
'% t n 6 ;  ( w h o  n e e &  t o  b e  s h o d )  
. ,  
O u r  f a c u l t y  a t t e n d s  a l l  t h e  m e e t i n g s  
L e a r n  t h e  l a t e s t  i n  e d u c a t i o n  
'  
B e  i t  B e e t h o v e n  o r  M i l t o n  
D a r w i n  o r  H i t o n ,  
T h e y  k n o w  w h o ' s  w h o  i n  t h e  n a t i o a  
N o  o n e  c a n  s a y  w e  a r e  o u t - d a t e d  
R u n  d o w n  o r  o u t  of r e p a i r !  
O u r  r e p a i r m e n  e x c e l l ;  
W o r k  e x c e e d i n g l y  w d ;  
m e n  n a t u r e  c o n t r i b u t e s  h e r  s h ~ .  
I I -  
-  - .  -  -  -  r  .  .  -  - - ? _ 1 L _ _ _  
A -  
N o  o n e  c a n  s a y  w e  a r e  o u t - d a t e d  
R u n  d o w n  o r  o u t  o f  r e p a i r !  
O u r  r e p a i r m e n  e x c e l l ;  a  
W o r k  e x c t . e d i n g l y  w a l l ;  
G P e n  n a t u r e  c o n t r i b u t e s  h e r  s h ~ .  
- -  
T h u s  d i d  I  b r a g  t o  m y  d u b i o u s  v i s i t o r  
A r ,  w a  s t o o d  o n  a  g r a s s y  k n o l l .  
v e r y  g o o d ? '  I  
B a r t  o  W i l s o n :  " 8 ~ r j I O  p h o t o  
g r a p h s  of t h e  g e m  o f  t h e  h i l l s . "  
E a r l  M o r r i s :  " T h e  s p o s t s  d o n ' t  
s e e m  *  t o  b e  ' c o v e r e d  q u i t e  c l o s e  
e n o u g h . "  
V i r g i l  H o l d s r :  " P u t  m e  o n  t h e  
s t a f i . "  
D o n  B u l g e r :  " P u t  m y  p i c t u r e  i n  
t h e r e . "  
B o c k  ~ u d s o n :  " I  d o n ' t  g e e  w h e r e  
i t  b o u l d  b e  i m p r o v e d . ' ; -  . . . _ - *  .  .  
d .  
- S  m o r e  s t u -  
' d e n t  p a r t i & ~ & i a d .  & - w r i t i n g  i n -  
s t e a d  - o f  g r i p i n g . "  -  
-  
J p n e  U s r y :  " M o r e  h w n o r  i n -  
s t e a d  o f  a l l  & o m  b u s i a e s s , "  
J o y c e  R u d d :  " I t  n e e d s  a  f u n n y  
p a p e r ! "  
E p s o n  E l y :  " H a v e  a  w r i t t e n  r e -  
p o r t  b y  W h i t e h e a d  o n  w i p e  h u n t -  
i n g . "  
B u d  M c C a r t y :  Y  h a v e  n o  c o m -  
m e n t . "  
D o r i s  L e e  R a t h e r :  " M o r e  j q k e s  
a n d  o t h e r  f o r m s  of h u m % . "  
M o o c h i e  B u r g e s s :  " W h e n  t h i s  
p a p e r  i s  p r e s e n t e d  s t r i c t l y  b y  t h e  
s t u d e n t s  a n d  p u b l i s h e d  b y  t h e  s t u -  
d e n t s  t h e n  a t  t h a t  t i m e / o n l y  w i l l  
t h e  T e a c o l a  b e  o u r  s c h o o r  p a p e r  
a n d  w o r t h  r e a d i n g . "  
~ o b b y '  m n a h o o :  " I  &  6  
p r e t t y  g o o d . ' . '  
D a r n e l l  L y l e :  " P u t  a  l i t t l e  m o r e  
t h e  U N  i n  t h e :  K u x e a n  a f f a i r .  
S h e  p o i n t e d  . o u t  t h a t  i t  o n i y  
c a s t s  6 2  c e n t j  p e r , p e r s o n  f o r  t h e  
U . S .  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  U N ,  
a n d  t h a t  6 0  p e r c e n t s  o f  t h e  v o l u n -  
t a r y  c o n ; t r i b & o n g  f o r  r e l i e f  co* 
f r o m  o t h e r  C a n t r i a .  
S h e  l i s t e d  * m e  of t h e  a c c o m -  
p l b b e n t s  8  t h e  U N  i n  4 h e  p o l i t i -  
c a l  ' f i e l d  a $ d  m a d e  a  s t r o q  p l e a  
f o r  i t s  o d n t i n u a n c e .  S h e  q u o t e d  
w h o  s a i d ,  c " l % ~  
a  s e t b a c k ,  b u t  n e v e r  d e f e a t .  T h e  
w o m t  s i n  1  & o w  i a  c y n i c i s m 4 ! ,  h d  
o n  t h i s  n o t * , s h b  e n d e d  h k t  i n t e -  
r e s t f n g  m e s s a g e .  
D u r i n g  h e r .  v i s i t  t o  J a c k s a i v i l l e  
P u l r s .  h o d  w a s  t h e  o v e r - n i g h t  
m e s t  o f  P r e s i d e n t  a n d  M r s .  H a g -  
t o n  C o l e .  S h e  w a s  a  & s t  a t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e  f o e  b r e a k f a s t  
a n d  4 n  a n  i n f o r m a l  t a l k  t h e r e  t o M  
of s o m e  w n t a e t  s h e  h i i d  b a d  w i t h  
e a c h  c o u n t r y  r e p r e s e n t e d  are. 
S h e  w a s  b e f o r e  h e r  m a r r i a g e ,  
M a r y  P i l l s b u r y ,  of lklirmeawlts, 
M i n n . ,  a  m e m b e r  o f '  t h e  w e U -  
h e w n  Umr m i l l i n g  c o m p a n y .  S h e  
d e v o t e s  h e r - p u b l i c  1% t o  a e  b e t -  
t e r m e n t  o f  t h e  w o r l d  w i h d u t  
m a t q r i a l  & m p e n & t i a n ,  a n d  h e r  
n a m e  5s l i s t e d  o n  m a n y  b o a r d s  a n d  
c o l a m i t t e e s  e n g a g e d  i n  v o l u n t e e r  
s e r v i c e s .  
z y  a a v w r  co m e  S . E . A . ,  a m i m -  g e a t f y  a p p r e c i a t e  a e  f i n e  w o r K  
t e r e d  f - a , .  t h e  - a n d  O a t h ' t o - t h e  l a s  $ y e a r ' s :  h x m i i n g  p - l d e q $  o f -  h e  i s  w i n g .  
EKorder - S t e p h e n s ,  p r e s e n t e d  M r .  % -  ~ n i v e r k t y  s t y d e n t  w a s  o n  
G u n t e r  w i t h  t h e  g a v e l .  '  b l s  w a y  ta v i s i t  sicme f r i e n d s  d u r :  
* P r e C e d n g ;  t h g !  n e w  p r e s i d e n t ' s  i n g  t h e  s m m e p  v a c a t i o n .  T h e  w a y  
h a m -  ad**, t h e  s t u d e n t s  l e d  W u g h  a  s w m p .  -  
P l e d g e d  ( b e h e  a l l e W m  md C O - L  ..g*:;,+ b e  d d r t i  
- o p e r a t i o n  t o  t h e  S G A .  a n d  t o  t h e  m d e ,  
i f  t r u e  t h a t  a n  a m m t o r  
c o l l e g e .  t  w o n ' t  h u r t  y f u  i f  y o u  c a r r y  a  
T h e  p r o g r a m  w a s  h i g h l i g h t e d  b y  t o r e m .  
a,:' B=z&ytza* - -  r n  &  t h o u g h t  a  m o m e n t .  
m p P  Wym t h e  a d w a r n t i o n  - m e d s  
h o w  f a s t  y o u  c a v y  
i t  I  r e c k o n . "  
a n d  t h e  s t u d e n t  b d v .  
c a t o r ;  ~ a n n e a ~ H ~ & y ~ c - B & E .  
C l i f t o n  P-1, a n  al-w o f  t h e  
c o l l e g e ,  a n d  a n  o u t s h n d i n g l  e d u c a -  
t o r  i n -  t h e  H a m ~ d  H a l l ,  f o r  J .  
D .  H a m m o n d ,  w h o  w a s  i n s t r u -  
m e n t a l  i n  s e c u r i n g  t h e  l e g i s l a t u r e  
t o  e s t a b l i s h  t h e  d d  S t a t e  N o r m a l  
S & W ~  i n  m3. 
T h e  L e o n e  C o l e  ~ u d i d m  w a s  
f d r  t h a l a t e - P r u P i t t  
C b l e ,  W i f e  o f  t h e  p r - n t ,  a n d  
B i b b  G r a v m  H g l l l  b e a r s  t h e  n a m e  
o  f t k  g o v e r n o r  w h o  w a s  i n  o f f i e  
a #  t h e  t i m e  i t  w a s  g e c t e d .  
~ h e ' c e r m & y - w & ,  b r w g h t  &  
a n  e n d  w i t h  t h e  s t u d e n t  b o d v  i  
'  I  t  
s i n g i n g  i n  u n i s o n ,  " A m e r i c a " .  -  
M h s  L u c i l l e  B r a n s c o m b  w a s  t h e  
a u t h o r  & n d  d i p e c t 0 ~  of t t k e  i M u g u -  
r a t i o n  c e r e n a n y ,  w h i c h  w i l l  B e -  
c o m e  a n  a n n u a l  t r a d i t i o n  f o r ,  t h e  
c a l l e m .  '  M i s s  B r a n m m b  a l s o  
w ~ t e  t h e  ' i n a u g u r a t i o n  c e r e m o n y  
a f  h e r  m  A l m a  U a t e r  w h e n  s h e  
w a s  e  s t u d e n t  a t  H u a t i n e d o n  a n d  
-  
i t  i s  s t i l l  u s e d  e a c h  y e a r :  
Em& N O W  A P P O I N T E D  T O  
B E P R E S E N T  B R E W R F I E L D  
B u s  M w t h a n Q i s f n ~  B u e a u .  I n e .  
D r i v e - I n . .  -  
-  .  H e  w a s  c h o s & f i . a b  , a & i c a n t s  
.  t h f p u g t l o u t  t h e  c m t r y  t o  r e B r . e -  
I  L o c a t e d  3  M t l e s  S o u t h  
s p o r t s  i n  t h e r e . "  
S h c  p r o v e d  t o  b e  e  ,c*& :,t C h e s t e r f i e l d  . & & e t t e s ,  - & a t  
C h a r l i e  G r w a m :  " S h o o t  L y -  ' d o w n - t i w a r t h  -  m s o n  s a d -  + i s  c ~ C $ C ~  w i t h  A m i s r i c a ' s -  m U e g e  m e n  
b r a n d . "  -  v a d  h e r  a m e x i c e  a n d -  a l l  . w h e  a i d  wo-. . T h e  g o s i t i o n  w i l l  
J i i  W a t s o n :  ' . ! P a t t e r n  i t  a f t e r  m e t  her!n J & o n v f i .  . ,  m e a n  u a l u & I e  e x p e r i e n c e  I n  
G a d s d e n  H i g h ' s  p a p e r . "  
. -  .  
w W & i @ ,  a d v e r t i r P ' @ ,  a d  
J a c k  -: a  ~ t e r  A  e + m t * ? a t o r i t e  q g b g c  . ~ b t i m p ~ ~  ; r s  & :  s t u d e n t  
g r a d e  of p a p e r . "  4  . $ o m i c s  c a n g b r n s  t h e  r c M r r ~ t & m  g e  t .  s  o n - t h e - j o b  
R a m o l a  b u s t F r :  " M o r e  j & e s  a y e r  w h o s e  b u p e e  f e l l  i a t o  h b  t r a i n i n g  i n  c o n d u c t ' i  a  s a l e s  
a n d  p a g e s . "  i n s t r u m e n t ,  a n d  w h o ' .  w t  t h e  ~ r o f z l v t T g a  p r o g r a m .  
- - A g n ~  " r  t h i n k  t ' s  
~ q : p f  + F ,  q $ m a g  , b i o * g  . l i w  - .  -
g o o d . "  - -  t @ $ - ? .  . - , + % -  
. . .  - . . C .  . '  " N o ;  I  c a n ' t  p r o m i s e  y o u  y o u  
P a t  W U l # m s :  Y I r  6 0 u l d P e ' l m -  - n T h q ' t $ & ! w a r  t h e ' ~ f @ i o w & h o  E a n  m a r &  m j r - d & u g h t e r , "  s a i d  t h e  
p r o v e d  b p t  I  d o n ' t  % o w  -bherej'-w ~ ' h o b b  
' c o l l e c h n g  
O M  grow, " b u t  l e a v e '  y o u r  n a m e  
D a 1 t . q  )We-: % y @ s n d  j &  n  @ U m g  i b  h L .  h a w .  a n i l  a n d  i f  n o t h i n g  b e t t e r  
p r e t t y  g o o d  e d i t o r . "  :  -,. ,  
.. #  
., . . q $ h a d ' r o r M , i n h i s  . .  m d :  -3 t u ~ a s u i i I ' 1 1 d l y o u . "  
_  -  - .  
J  - -  7 -  
s e n a t o r  J o h n  J .  S g a r * ! s m  s W k e  s i a &  - i t t e e  .  d k i e d  F r a n c e ,  
a t  a i s e m b l y  a t  J a w i i I  ~ { e  
C n a ' b r  S p a r k m a n  t o l d  h i m  t h a t  
C a m e  T u e s d a y '  'rn*ng. '  @  
h e  h a d  i n t d u c e a  t h e  r e s o l u t i o n  t o  
L e o n e  C o l e .  A U ~ M F ~ ~  .  @,, a p ,  
r e p r e  S p a i n  t o  t h e  f a m i l y  o f  n a -  
w e r  f l o w  a u a l e -  '&j,$ag w . .  
. t i o n s  i h  t h e  . U N ,  a n d  h e  t o l d  J&n 
d u c e d  I s y  A r l i e  G u n t & ,  o f  _ G & q l - . :  
t h a t  i b e  A m e r i c a n  p e o p i e  w e r e  
m e ,  - p r & e n t  of t h e  S t u d e a t  c o n c e r n e d  a d o u t  f h e  f r e e d o m s  
G o v e r n m e a t  A s s o c i a t i o n . .  i n -  -  
b e i n g  r e s t o r e d  :  t o  t h e  p e o p l e  o f  
v o c a t i o n  w a s  l e d  b y  D o &  S p a i n .  F r a n c o  a s s u r e d  h i m  t h a t  
M a r t i n  o f  h s h I a n ' B . '  t h e r e  w a s  f r e e d o m  o f  s p e e c p ,  a n d  
A t  t h e  r & u e s t  d  R e s i d e n t  l m w e r & 6 d  * h a s ! . c o m e  t o  k n o q  h * ~  S p a ~ k m a n  s a i d  t h a t  t h e  
H o m t b n  C o l e .  S e n a t o r  S p a r b a n  f o r m e r .  p r e s i d e d  H o o J e r .  I n  t h e  ~ e 0 p k  d i g  t a l k  q u i t e  f r e e l y ;  b u t  
O f  J a c b ' o n v W e  O n  A n n i s t o n  -  J a c k s o n -  
i  v i l l e  H i g h w a y  
I '  
I  C o m e  - I n .  A n d  E n j o y  
1  
I  H o t  C h o c o l a t e  
~  -  
I  -  '  B a r b e c u e  
I  
H o t  D o g s  
I  1  
A n d  S h o r t  O r d e r s  -  
d u r i n g  h i s  p o l i t i c a l  c a r e & &  t o l d  o f  t h e  t o g  m i s t  i e a k s :  f a  g U b U c  a m e m b l y  a n d  w o r s h i p  
of a s s o c i a t i o n s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l -  
C r y m o k o .  e r e  l i m l t e d .  H a  s a i d  , t h a t  m g n y  
l y - k n o w n  p e r s o n a l i t i e s .  
a s s o c i a t i o n  h a v e - n o t  b e e n  & @ f l e d  w i t h  f h e  
l L f  h ~ v e H ~ j o y ~  f i m g  t h m  5 3  
o f  t h e  S u -  s p e e d  i n  w h i c b  t h e - f r e e d o m s  a r e  
y e a r s m ,  S e n a t o r .  S p a r k m a n  t o l d  t h e  
J u s t i c e  b b g  r e s t o r e d ,  a l t h o u g h  F r a n c o  
h &  b e e n  e n r i c h e d  b y  t h e  m a n y  ? e m b e r  o f  t h e  
f a c u l t y  a n d  & d e n t s ,  " a n d  m y  w e  $ U & O  B l a c k  Of A l a b a m a I  
s e h i o r  - - r e d  t h e m  t h e y  w o u l d  b e .  
S e n a t o r  S p a r k m a n  s p o k e  t o  t h e  
g r e a t  a n d  f i n e  p e o p l e  I  h a v e  m e t  
e i v f t h  C l u b  i n  A n n i s t o n  M o n d a y  
f n  a l l  p a r t s  o f  t h e  ~ q r l d ' ~ .  H e  t h e  
a t  n o o n ;  t o  t h e  P i e d m o n t  L i -  
p o i n t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  
C l u b  M d y  s v f m h f &  a n d - t o  t h e  
w o r k e d  o n  t h e  f a r m ,  t h e  r a i l r o a d ,  a n d  Q m  o f G r m ;  G e n e f a t i s &  P i e d m o n t  H i g h  S c h o o l  T u e s d a y  
a t  a  s a w m i l l .  h e  h a d  
l a w ,  mO Ch- 
a n d  - a a d m e  - r i n g  i l f k r  l e a v i n g  ~ a c k s o n -  
f  a c u t y  
h u d e n t s ,  & ' a n d  m y  w e  - 0  L J ~ B C I C -  0 1  r u a ~ a m l a T  S B W r  - & b S t l l r ; V l d q  e b h r & 5 k & N n * h  
h h  b e e n  e n r i c h e d  b y  t h  m a n y  ? e m b e r  0 3  
S e n a t o r  S p w k m a 8 ,  s p o k e  t o  t h e  
g r e a t  a n d  f i n e  p e o p l e  I  h a v e  m e t  
I n  h i s  
C i v i t h  C l u b  i n  A n n i s t o n  M o n d a y  
i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  w q r l d " .  H e  t h e  
a t  n o o n ;  t o  t h e  P l e d m o n t  L i o l l s  
p o i n t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  
s u b  M P a d a y  s v d g  m d - t o  t h e  
w o r k e d  o n  t h e  f a r m ,  t h e  r a i l r o a d ,  w d  Q e e n  o f  G r w ;  G e n e t a l i S s i -  P i e d m o n t  W i g h  S c h o o l  T u e s d a y  
a t  a  s a w m i l l ;  h e  h a d  p r a d i c e d  l a w ,  m D  C h -  kE&- a n d  M a d m e  T & Q * ~  
a f t e r  l . ~ v a g  J a c k s o n -  
s e r v e d  a s  a  m r m b e r  o f  C o p e e s 8 ,  C b a n g ;  t h e  J k p e y t w  a n d  E m p r g .  v i l l e .  H e  
w e d  t h e  N o r t h  
a f  J a p M ;  D r .  K .  1 5 ,  W u ;  S i r  W W -  A l a b a m a  C o n f e r e n c e  a t  H u n t s v i l l e  
- r  -  - r r a s a r r + n f f . . s  + n  + h e  T T  n l  -  .  . -  .. .  V r , * > - - - A - - -  -.-*." b . . d n -  , 4 - -  
L ~ &  P o p  f i x  y o t i  a  I  
\  
L e t  P o p  f i i x  y o u  a  
b i t e  t o  e a t -  
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A.dm. Cater Joins Local. CAP Staff 
Alabama in Canada for a month's in business administration he fs 
visit t d  .promote goodwiagmong also teaching. He has a B.S. degree, 
the youth of the two countries. from the U. S. Naval Academy, 
The above program provides where he also did a year of gradu- 
general aviation education for  .all ate work. EIe holds a master's de- 
students, including teacher-train- gree in engineering from Penn 
ees, and specific trainin gfor those State University and has done 
wishing to enter civil aviation or graduate work in business admin- 
service in the Air Force, where istration at Hanard. His naval ex- 
they are given priority for enlist- perience before the war was in 
ment as pilot or navigabr. . the design, construction, . a n d 
Training For Men &a wamen Operation of submarina, and 
students, both men an8 women, d u w  world War he was in 
who w e  interested in the avhtion aotive command of naval units in 
projects described above, me in- the Atlantic and Megterranean. 
vited to contact Major Branscmb As a d e s i ~ t e d  naval engineer he 
or Admiral Cater. sWefit participated in the operation of 
cers are being chosen and will be Several large Navy yards. His last 
amounced in the near fu tur~ .  .position before retiring after 35 
AdmiFal Cater brings a years of service was assistant 
of training and experience to chief of the Bureau of Ships in 
Jachonvme to share ' with the Washington, R, C. He has also had 
aviation class, as well as a class considerable experience in flying. 
b I 
Admiral Cater Appointed 
Announcement is made of the 
appointment of Charles J. Cater, 
Rear Admiral U. S. Navy (re- 
tired), as instructor-training offi- 
cer of the Civil Air' Patrol-Co- 
ordinated Aviation Course, spon- 
sored jointly a t  JSC by .the Jack- 
sonville Squadron of Civn Air 
Patrol under the command of 
Major Lucille Branscomb, and the 
Science Division ' headed by Dr. 
P. J. Arnold. Thirty-one. students 
-are enrolled in the course this se- 
mester, for which they receive 
elective credit in general science, 
and which %as been a part of the 
college cbrficulum since 1946. 
This aviation course iS only one 
of the many activities sponsored 
by the Civil Air Patrol at Jack- 
sonville. When the Cadet Drill 
Team of the Jacksonville Squad- 
* ron won the 1953 Alabama State 
Championship the &st summer in 
competition with 15 other CAP 
quadrons in the Alabama Wing, 
it represented the growing success 
bf the many projects being spon- 
sored in aviation education by 
JSC, operating through the Jack- 
a&ville Squadron of CAP to direct 
a program for both college and 
high school students interested in 
aviation. 
AviaMon Program Offers- Wide 
Wide Variety Of. Projects 
Activities cohsisj of not only 
military drill and training in 
leadership, cooperation, patriot- 
ism, and character building, but 
aIso preflight . insfzuction a n d 
flight ofientation; guidance con- 
cerning vocational opportunities 
in  aviation; general information 
on tbe ecoDomic and cultural ef- 
fects of the Air Age; operation 
of a short-wave radio station on 
a nationwide network; visits to 
airpopts andl aircraft factories; 
s-meP caIlnpment at Air Force -bases; a d participation in the an- 
nual International Cadet Exchange 
Program. 
A Jacksonville CAP cadet was 
chosen the past year to represent 
Batteries ' # Tires 
Gas Oil 
Road Service 
I 
BO'ITOM, LEFT . . . SOPHOMOREI CLASS: (seated) MsW 
lbowkee, Ggctsdea, social representative; Nancy Burroughs, Gads- 
den, secretary; Betty Wade, Birmingham, SGA representative; Jo 
Ann bwb, Jarnestown, reporter; and Orble Barnes, Jantestown, 
treasyrer . . . (stsnding) 'Gerald Johmson, Geraldine, vice-president; 
Tomany .Phillips. Cattonwooa, president; and Harry Sherman, An- 
&ton, SGApepresentptive . . . BO'J$OM, RIGHT . . . FRESHMAN 
CLASS: (seated) Peggy Sue Payne, Guntersville, secretary; Mary 
Sprayberm, Delta, SGA representative; Wanda Young, Crossvillcb, 
frea8urer; and Juanita Ellis, Grant, reporter . . . (standing) David 
Simmons, Attalh,  resident; Ted Wilson, Jr., Alexander City, 
vice-president; Garland Ward, Sylacauga. SGA representative; a* 
Charles D. Bates, Gadsden, sacial chairman. - 
NEW CLASS OFFICERS-The four groups piotured above repre- 
sent the class executives for the new school year. TOP LEFT . . . 
SENIOR CLASS: (seated) Florida Phillips, Jackhnville, vice- presi- 
dent; Katherine Cooper, Dothan, reporter; Mary Sharp, Alexandria, 
social- representative; Mary Louise Kile, Hueytowh, secretary; and 
Mary Jane Clarkson, IsaFayette, Ga., tmisorer . .,,(standing) Byrd 
Tucker, Cullman, and J. C. AngUn, Huntsville, SOA, representatives; 
and Curt Sbamblee, Eulaton, president. TOP RIGET . . .JUNIOR 
CLASS: (front row) Beth Taglor, Roanake, reporter; Jobnne 
Phillips, Jacksonville, BGA representative . . . (back row) Vivian 
Carlisle, Birmingbm, secretary; Ray Campbell, Gallant, SGA repra- 
, sentative; Jimmy .&esves, Anniston, president; Neal Hagood, K h -  
berly, vice-president; and Vecie Shanks, Ashville, sooial chairman. 
+- 
I Hollingsworth I Gulf Service Station 
- 
Ann Carter, reporter. 
Many plans are being made. 
Each first Sunday night the Wes- 
ley Foundation will have an in- 
fomal supper in the educational 
building at the rear of the church. 
The monthly socials are sched- 
uled for Thursday night before 
each third Sunday. The first one, 
a "Backward Party", went over 
with a bang. There were some 
very attractive ladies present. A 
beauty contest was held in which 
there was difficulty in selecting a 
winner from the two finalists, so 
prizes went to both of them, Miss 
Milton Acton and Miss Russ 
Smith. 
30 Ann Lewis, the program 
chairman, has planned a variety 
-1 _-_- 1-_ -_a_ _ ---. .-A ---A 
"What's the scar on your face?" 
a friend ask the traveling sales- 
man. 
"Why, it's my birthmark," re- 
sponged the salesman. 
"Your Birthmark?" 
"Yes," replied the salesman, 
"last year, on the way to Buffalo, 
I crawled into the wrong Mrth." 
College Band Opens Marching Wesley Group 
- 
Season At Troy Football Game Picks Officers 
For Ney Year The Jacksonville State College ed loose in Troy. Two years ago Band made its first appearance of in the same Trojan stadium, the 
the 1953 football season last week band was acclakned a primary 
when it accompanied the Game- faE* in the last-minute teuch- 
cocks to the Troy Sfate College h w n  which won the game for the 
g a m e. Rain and out-of-state Gqecocks, this by virtue d - a 
games have thus far prevented sustained g d m n c e  of one- 
the band from taking its @,- in aer-tinqther spirited m a r c h 
.. . . . . ..-I.:-¶- -----A A- --Ae,- -- L - L L  
With the opening of the new 
school year, the Wesley Founda- 
tion turned over mother leaf and 
siezed the opportunity to get a 
- ,... " 4 - 4  mr, a - b  bLI...- .n- +La 
Ah alarm clock i s  a small ma- 
chane devised to wake up people 
without children. 
-  
I  S e a s o n  A t  T r o y  
F o o t b a l l  G a m e  
-  
m a n .  a  " B a c k w a r d  P a r t y " ,  w e n t  o v e r  
l c ~ h y ,  i t f s  m y  b i r t h m a r k , ' ,  r e -  O f f i c e r s  w i t h  a  b a n g .  m e r e  w e r e  s o m e  
s p o n g e d  t h e  s a l e s m a n .  v e r y  a t t r a c t i v e  l a d i e s  p r e s e n t .  A  
e a  l o o s e  i n  T r o y .  T w o  y e a r s  a g o  
i n  t h e  s a m e  T r o j a n  s t a d i u m ,  t h e  
b a n d  w a s  a c c l a w  a  p r i m a r y  
f a c t o r  i n .  t h e  l a a t - m i n u t e  t o u c h -  
d o w n  w h i c h  w o n  t h e  g a m e  f o r  t h e  
G a g e c o c k s ,  t h i s  b y  v i r t u e  o f  a  
s u s t a i n e d  p e r f o r m a n c e  o f  o n e -  
a f t e r - a n g t h e r  s p i r i t e d  m  a  r  c  h  
w h i c h  s e e - p d  t o  c a t c h  o n  b o t h  
o n  t h e  s i d e l i n e s  a n d  o n  t h e  p l a y -  
i n g  f i e l d .  T h e  b a n d  l e f t  J a c k s o n -  
v i l l e  d e t e r m i n e d  t o  r e p e a t  i t s  
p e r f o r m a n c e  t h i s  S a t u r d a y .  
P e r s o n n e l  o f  B a n d  
M e m b e r s  o f  t h e  b a n d  a r e  a s  
f o l l o w s :  
F l u t e  a n d  p i c c o l c b H a h  E p l e y ,  
J o h n  C a r r u t h .  
C l a r i n e t - N a t a l i e  c o o p e r ,  A l a n  
M a s o n ,  M a r y  R u t h  W a t f o r d ,  A l i c -  
i a  M o o d y ,  G l o r i a  W o o d ,  D o r o t h y  
W a d e .  
A l t o  s a - x a p h o n e - G u y  B i g h a m ,  
J e r r y  S m i t h .  
T e n o r  S a x o p h o n e - D i c k  C o o p e r ,  
D i c k  J o n e s .  
B a r i t o n e  s a x o p h o n e - i - B i l l '  H a r -  
d i n .  
F u m & t  + J e r r y  C o u n t r y m a n ,  
R o n a l d  B r o o k s ,  J o h n  T h o m + s ,  
M  a  r  y  H e l e n  M o l a n ,  C o l e m a n  
H a w k i n s ,  R o b e r t  G u y t o n ,  J i m m y  
R a $ b u r n ,  G o r d o n  B a i r d ,  W e n d 0 1  
K e k o e ,  H e n r y  B r o w n i n g ,  B i l l  
H e s t e r .  
F r e n c h  H o r n  -  G a r y  M o r g a n ,  
J i m m y  H a y n e s ,  J a c k  S h o t t s .  .  
T r o m l j o n e  -  W .  H .  A s h b u r n ,  
G e o r g e  B r o o m e ,  P h y l l i s  N o r t o n ,  
P a t r i c k  B e n t l e y ,  B u c e  H e n d r i c k s ,  
B i l l  P i n s o n .  
E u p h o n i u m - D e l e a t h  R i v e s ,  B i l l  
C h e a t h a m .  
B a s s - T O &  H o o p e r .  
D r u m - D a v i d  S i m m o n s ,  T o m m y  
M c E l r o y ,  D a v i d  S m i t h ,  B i l l  A i -  
d r u p ,  J o a n n e  P h i l l i p s .  
G l o c k e n s p i e l - N  i  n  a  
P , r  i  n  c  e  
M a r t h a  A l l e n .  
M a j o r e t t e s  -  F l o r i d a  P h i l l i p s ,  
J e a n  B u r d s ,  C a r o l y n  F r e e m a n ,  
J o y c e  C o l l i n s ,  J o e n e  - M c K e e ,  M a r -  
t h a '  K n o w I e s ,  a n d  M a r y  K n i g h t .  
D r u m  M a j o r - W a y n e  H o p p e r .  
D i r e c t o r - J .  E u g e n e  D u n c a n .  
T h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  C o l l e g e  
B a n d  m a d e  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  1 9 5 3  f o o t b a l l  s e a s o n  l a s t  w e e k  
w h e n  i t  a c c o m p a n i e d  t h e  G a m e -  
c o c k s  t o  t h e  T r o y  S t a t e  C o l l e g e  
g a m e .  R a i n  a n d  o u t - o f - s t a t e  
g a m e s  h a v e  t h u s  f a r  p r e v e n t e d  
t h e  b a n d  f r o m  t a k i n g  i t s  p l a c e  i n  
t h e  s t a n d s  a n d  o n  t h e  f i e l d .  
J .  E u g e n e  D u n c a n ,  d i r e c t o r  o f  
t h i s  v e r y  p o p u l a r  ' a n d  s p i r i t e d  
b a n d ,  s t a t e s  t h a t  t h e  p e n t - u p  e n -  
t h u s i a s m  w l l i c h  h a s  a l w a y s  c h a r -  
a c e r t b e d  t h e  J S C  b a q  w a s  t u r n -  
" Y o u r  B i r t h m a r k ? "  
 b e a u ^  c a n t e s t  w a s  h e 1 2  i n  w h i c h  
' . Y ~ S , ' ~  r e p l i e d  t h e  s a l e s m a n ,  F o r  N e w  Y e a r  t h e r e  w a s  d i f f i c u l t y  i n  s e l e c t i n g  a  
" l a s t  y e a r ,  o n  t h e  w a y  t o  B u f f a l o ,  
w i n n e r  f r o m  t h e  t w o  f i n a l i s t s ,  s o  
I  c r a w l e d  i n t o  t h e  w r o n g  b ' i r t h . "  
-  
p r i z e s  w e n t  t o  b o t h  o f  t h e m ,  M i s s  
W i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  M i l t o n  A c t o n  a n d  M i s s  R o s s  
A h  a l a r m  c l o c k  i s  a  s m a l l  m a -  
s c h o o l  y e a r ,  t h e  W e s l e y  F o u n d a -  S m i t h .  
c h a n e  d e v i s e d  t o  w a k e  u p  p e o p l e  t i o n  t u r n e d  o v e r  a n o t h e r  l e a f  a n d  J o  A n n  L e w i s ,  t h e  p r o g r a m  
w i t h o u t  c h i l d r e n .  
s i e z e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  a  c h a i r m a n ,  h a s  p l a n ~ e d  a  v a r i e t y  
n e w  s t a r t -  T h e  g r s t  t h i n g  0x1 t h e  o f  p r o g r a m s  f o r  o u r  r e g u l a r  m e e t -  
M a m a  b e a r :  " W h o ' s  b e e m d r i n k -  a g e n d a  w a s  w e l c o m i n g  t h e  f r e s h -  i n g s  h e l d  e a c h  S m d a y  n i g h t  a t  
i n g  m y  w h i s k q ? "  
m e n  a n d  - t r a n s f e r  s t u d e n t s  i n t o  6 : 0 0  a n d  e a c h  . T h u r s d a y  n i g h t  a t  
P a p a  b e a r :  " W h o ' s  b e e n  d r i n % -  o u r  m i d s t .  T h i s  w a s  d o n e  b y  h o l d a  6 : 3 0 .  T h e r e  w i l l  b e  f i l m s ,  s p e c i a l  
i n g  m y  b e e r ? ' '  
i n g  o p e n  h o u s e  a t  t h e  c h u r c h  d u f -  m u s i c ,  v a r i o u s  s p e a k e r s ,  e t c .  
B a b y  b e a r :  " B u r p ! '  f n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  t h e  s e m a -  
T h e  m e m b e r s  a r e  v e r y  ~ r o u d  o f  
t e r .  
t h e  i n c r e a s e  i n  a t t e n d a n c e ,  a n d  
O f  c o u r s e  e v e r y b o d y  f a c o r s  c o n -  
T h e  o f f i c e r s  a r e :  D o u g l a s  M a r -  a r e  w o r k i n g  o n  a  c a m p a i g n  a t  t h e  
t r o l l i n g  i n f l a t i o n - a s  l o n g  a s  i t  t i n ,  p r e s i d e n t ;  J o  A n n  L e w i s ,  f i r s t  p j r a e n t  t i m e  t o  g a i n  a d d i t i o n a l  
d o e s q ' t  s t 6 p  w a g e  i n c r e a s e ,  l i m i t  v i c e - p r e s i d e n t ;  G l e n d i s  W a l k e r ,  m e m b e r s .  T h e r e f o r e .  w e  w o u l d  
I  P a n q e l l  B o y s  
c r e d i t ,  l o w e r  p r i c e s ,  o r  i n c r e a s e  s e c o n d  v i c e - p r e s i d e n t ;  M i r a  c u b ,  l i k e  t o - u r g e  a l l  & e  ~ e t h o d i s t  
t a x e s .  , s e c r e t a r y ;  L o i s  C u b ,  t r e a s u r e r ;  s t u d e n t s ,  a n d  a n y o n e  e l s e  w h o .  
M i l t o n  A c t o n ,  s o n g  l e a d e r ;  M a r y  w o u l d  l i k e ,  t o  m e e t  w i t h  u s  a t  
W h a t  s o u  a e  t o  p r i n t  
L a u i s e  K i l e ,  p i a n i s t ;  M r s .  E d i t h  o u r  r e g u l a r  m e e t i n g s .  
H o v t  A n d k H o w a r d  M o r g a n  
- R e p o r t e r  
J a c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a  
p r e c i s e l y  w h a t  p e o p l e  w a n t  t o  r e a d  W i l s o n ,  p u b l i c i t y  c h a i r m a n ;  a n d  
I  
-  -  
T h e y  a r e  a s  f o l l o w s :  
i l s o n ,  p r e s i d e n t ;  F a h y  
v i c e - p r e s i d e n t ;  C u r t i s  
s e c r e t a r y - t k e a s u r e r .  
n n e l l  q u a r t e t  h a s  i n -  
d y ,  a n d  K r o  a r e  
t h r o a t " .  S  a n  d  y  
,  t h e n  M o o c h i e  g o t  
t r i e d  t o  g e t  a h e a d  
r i e w  c a r ,  b u t  K r o  
w a s  a  r e m a r k a b l e  b i t  o f  
e  w o r k  a c c o m p l i s h e d  a t  
u p  w i t h  a  s o l u t i o n :  Q u i t e  
b e g i n  a t  1 1 : O O  o ' c l o c k .  
r s e , "  s h e  a d d e d ,  a f t e r  
- - - : - A , .  - A  . . A " . .  
H o w  - t h e  s t a r s  A  
t  
g b t  s t a r t e d  
A N N E  J E F F R E Y S  d r e a m e d  o f  b e i n a  a n  
-  
' . o p e r a  s t a r ,  s t u d i e d  l o n g  a n d  h a r a .  
B O B  S T E R L I N G  c o u l d  h a v e  b e e n  a  
p r o  a t h l e t e ,  b u t  c h o s e  t h e  l o n g ,  h a r d  
p u l L o f  a e t i n g .  B o t h  e v e n t u a l l y  w o n  
g o o d  p a r t s  o n  s t a g e ,  r a d i o ,  T V .  
,  ' T h e y  m e t  o n  a  T V  s h o w .  .  .  s a n g  a n  
" F u n n y  S t u f f "  
C u s t o m e r :  " w h a t ' s  t h e  d i f f e r -  
e n c e  b e t w e e n  t h e  b l u e  p l a t e  
s p e c i a l  a n d  t b e  w h i t e  p l a t e  
s p e c i a l ? "  
W a i t e r :  " T h e  w h i t e  p l a t e  s p e c i a l  
i s  S o e x t r a . "  
C u s t o m e r :  " I s  t h e  f o o d  b e t t e r  
o n  t h e  w h i t e  p l a t e  s p e c i a l ? "  
W a i t e r :  " N o ,  b u t  w e  h a v e  t o  
w a s h  t h e  p l a t e s . "  
P  '  W &  T W A N K R K  S D  MAW 0 ;  O U R  1  
-  
T H E A T R E  F R I E N D S  T O L D  U S  T O  TRY - E L . .  
P L E A S U R E  F O R  B O T H  O F  U S . !  -  
y o u r s e l f !  
S m o k e  o n l y  C s m e i s  f o r  
-  3 0  d a y s  a n d  f i n d  o u t  
w h y  C a m e l s  a r e  f i r s t  i n  
m i l d n e s s ,  f i a v o r  a n d  
p o p u l a r i t y !  S e e  h o w  
m u c h  p u r e  p l e a s u r e  a  
c i p e t t e  c a n  g i v e  y o u 1  
I ' m  a  s a i l o r  i n  a  m e n ' s  w i n t e r  
u n d e r f e a r  f a c t o r y .  I  b u t t o n  d o w n  
t h e  h a t c h e s .  
I  m a d c o u t  m y  i n c o m e  t a x  r e -  
p o r t  a n d  t o o k  $ 2 5  o f f  f o r  m e d i c a l  
e x p e n s e s .  I  i n v i t e d  a  n u r s e  o u t  t o  
a  n i t e  c l u b .  
t h e  h a t c h e s .  
I  m a d ?  o u t  m y  i n c o m e  t a  c  r e -  
, p o r t  a n d  t o o k  $ 2 5  o f f  f o r  m e d i c a l  
e x p e n s e s .  I  i n v i t e d  a -  n u r s e  o u t  t o  
a  n i t e  c l u b .  
.  N o t h i n g  r o b s  a  m a n  o f  h i s  g o o d  
l n n k r  1 ; l r o  r ,  h r l r r i d l v  r l r a n r n  
a m w x  rvrr wuw%-@'oIIvrq4 V P g U  Holder, mfh m d  End-my on JmksondUe dednle' and will be spbnsore dby the F - ~ ~  Cwnpbell wiU be two of Ule strong men in Coach Ray .Wedgeworth% 
Saturdar Mne-un'against the Austin Pess Governom rt Gadsden. Chapter of Gadsden's Be+ Sigma Phi, a women's civic okganb- 
Both are Iettermen and have e n  9 lot of at ion ,jwbofi- t foa m e  G ~ e ~ ~ ' s  will to dkege Bow' nat weeh* 
' 
W e ' 6  WpenentS so far ahis sewn. Sat-fs g a m w a  be the fifth for the big Homecomb f q t i ~ t i e s  Win& west G e o r h  Colke. 
__C - -  
Leading; ROTC Moccasins ~ o p p ~ e  J acksonvilfe Registers First 
Cadets G o  Up 
- 
In. Promotions 
Lt. Col. James A. Blodgett, com- 
manding ofileer of the ROTC at 
Jacksonville State College, has ari- 
Jamnen In' Road 
The Gamecocks were hopeless- 
Ir w t c l d  when they engaged 
the U. C. Moccasins at Chamber- 
kin field jn Chattanooga October 
2. Jax meived the kickoff and 
Win By Downing So. Georgia 
After &ailing, 6-7, at the end of do\pn march, w h l ~ h  ended with 
the half, JackmviUels Qwe-  Carl Hamisod gohg around right 
cocks jumped into the win col- end from the one. Handonas at; 
urnn by punching across two Igst- tempted conversion was wide. 
half tallies to take a scrapping South Georgia's Tigers came 
South Georgia aI3gr%atinn, 1B-7, roaring back to' score five minutes 
last week. The Jaxmen at last later, QuarterbYck Ashton C d d y  
nounced the following promotions: on &d down Hanson'$ p4ss was showed an offensive spark and and Fullback Gene Cox sparked 
Ts be Cadet Lfeutenant Colonel: intercepted at midfield by Bunkers scming punch that has beeft la*- a drive that was climaxed whm 
Darwin C. RQtller, -on. d Chattanooga who ran it to the ing all wason. ' Cassidy passed#o Pete Cog in the. 
. LIaJor: Jack R. C o l w ,  G a w ;  six and two plays Iakr Bunkers The G-mb drew first end z6ns fro& the five. Cosk'aa 
Farrest 1CCillou#, 1Upfne. Cadet carried it ovez. ' - in the *st quwter w h e ~  convershn was good. 
Laptain: B o b b ~  M. Knight, Jack- Jax's rumbe: attack was bottled lCeech a Late in the &&=I. quarter the 
svnville; David W. Lacey, Bip- up a t o w  Chattanooga line punt to his Own th- Gametfn& sta'r~d'  & ~ ~ n g  '&pi& 
miW?Ia; Curtis G. ShamMae, during the fim and secoad guar- the Saxmen a toucfi- .after Gearge ,.Keech m t q d  e 
Z'homas K.. "Digett, An.ubton; GUY ters-with dhattPnoogafs ace-ciuar- ~ig-er punt to his m-38. A 
9. simms, -Gadsden; Ivan Smith, m b c k  hv- hit- his re- JhVille, M aryville of b e  plays s & o $ ~ l i d  the ball 
Clantgn. ceivers Bunkers, ~atodsky,  aKd on the South Georgia 40. Full- 
Cadet ~ i r s t *  Lieutenant: ~ o &  ~ p b u l s b  for T.D.'s. W his P=- Fight TO Scoreless b& vi r&l Holder nent QR the 
Butterworth, Talladega; Donald G. were o v s  15-yards and were with rnidae oq the next P ~ Y  and 
Chapman, James R. Grant, Cla- &mazing accuracy. By the end-of covered t& required distance to 
.price D. Vinson, Anniston; Wayne the first halt the score read 39-0 
h. Hanmer William U M;11- Chattanaona. The -second half 
Deadlock Ah Rain score, ,nson, conversion was 
srmd - 
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Galnecocks . Will % Meet 1 
 ust tin This Week 1 
"Gadsden Cieic 
Bobby ~awkins'  
1 
Club.Proyote~ 
. $k 1 :&&ity Giqe ' 1 . . - . - e Hawk's : 
-5 
7 r  - 
.TW kippa Chapter of ~ e t .  
&nia Phi, a women7s ofowiza- 
will sponsor the 
game in Gas- 
an Oet $4, it has h e n  
antmownced. The* game will be 
played far charity. - 
' .. - $ev&1 'df &e Gamecocks wid 
.a @%yin&. bn this ol& kthping 
munds. Etowah County 
Hijlh, Campbell, they .a@ ee:  Hkrq Bill ClN; Yoelm, from Rajj
Gkdsdtw, quy Si-, Carl Harrison, 
hnd Jack Cornell. 
WWg revege from mast year's 
contest; the Jaxmen will gfrnd a 
goww~ps@ced line 1 4  by Cap- 
John +Howell mnd Travi~ 
@alker.at aeit -tackle and left end. 
The guard d o t s  are'. wiahor@ by 
3gl Buitpa and Alex Mandlil At- 
,* qwr. tackle ;md end are Bob 
C h l e a d  BW Bailey. Bul- 
q r  fs . e: likely bet -for center. 
Ib 2 ' backfield is a cracker: jack. cmharterback, Gwe Evspn, 
$ihding the skin to such backs as y i  Holder, Gdgo;-K+ch2 Carl 
Harrison apd @em. 
J a ~ ~ ~ s -  b p s  have been 
bighteried somewhat by the pres- 
ence of. ;rack ConneL1, brother of 
med Jodie, who made top 
%ox m a,- Gamecock w r d .  
'Jack is a halfback and eazl strict- 
ly mdve out from the split YP'. 
Xeep JMUT eyes aa that boy. . 
The Austin Peay game is the 
first of two $eheduI& home games 
that wiU be played fn neighbor- 
ing stadiums. The Gadsden orglan- 
ization made arrangemeats two 
weeks ago to move this week's 
contest to the Rubber City. The 
final game of tbe 'year wlll be 
ulayed in Arinistonts Memorial 
Stadium when the Gamecocks 
will meet Howard. 
- Except .for the change of fields, 
the two games may be mnsSdered 
hbme gams in every sentas, q d  
Jacksonville students __wilI have- 
the privueges afforded him & the' 
College Bawl. 
Both games are expected to &vp 
JacksonviBe the chance to '$rij+e 
the merits at small-collage- qot* 
ban to the many grid fans in the 
twtwo neighPoring cities. 
I 
?I' 
Well, itg here The big's3 tiameedck football s-n -is- ~0lI.pg 
along in figft fash&p. The L'Cocks'' are in a- winning frame d mind- a 
which wd hope wS11 continue. (1)  
f don% believe I have ever seen a team work as hard and.mndi: - 
tion themselves in such a splendid manner as thfs foot;btiIl'a=a- 
, - 
tion. I think it only fittima that head Coach Wedgeworth get a Wk . 
of approval by the 3ax student body. Ile certainly gets mine. 
' ' 0  the participants of the first gep rally held 8n the csttnpW, all 
f ha ,e to .say is-it r ; ~  great! .Even if Dr. Cole d w ' t  come 6uP 02 
his nighty rechation, or was he out of town at the time?. 
Home-g i s  just around the corner, and I need 
you what it means not the things it brings. Dr. Montgomery, Wlsg 
with his assistants, are cooking up something special hi this y e *  
fcstiwities. What do you say. we aU lend a hand to mpke ihig, I S 8  
homecoming the mmt cdarful yet? 
The intramural football league start& we&adaY4 SeptembeE 
30, with the distllers of Fomey meeting Ma Hill's elite troo~erS cd 
Faqell ;  hiwever the PanWians must have been engaged fn Md- 
ties elsewhere as they didn't show up. 
On October' 5th A h m m b i e  engaged the Rebels and bit the 
dust by a scant 6-0 in facor of the-Rebels. Bantam Bill w' 
looked mighty potent triggering the "T" for Abercrombie. in their 
"hoomiUiating" defqt; 
Mr. Forrest Killaugh is the tog Qiy in the organization and m$ 
Scheduling of games. . I 
International Rouse Opens 
Year With Varied Activities I.. %a 
By JACQUES CK)BMLQN 
The new school year has started 
in a whirl of busy days for the 
new International students who 
arrive& a few weeks ago. After 
leaving their parenfs and startjug 
thefr @eat adventure;. which d w -  
not happen to be qs. rogqufic,es 
thy Wed it i M t b W * e  t t b , ~  
Mae now t0 handle reek3 problem, 
rCOunEE cm tfternachrJ mh4d "of 
Daddy, learq a am@ Imguage, 
:ad& themselv&W a new way of 
~ruibhut-stf reporter, William 
(Shorty) Jacksan frqm Vincent; 
Spanish ~lubApresidmt, Barbara 
Sliirley from Fart Pam; vice- 
president, H e l a  Smith from Ox- 
?fa& seCl;pttary-t-Wrq, F-7 
w e  fro& S p r h g v i l l e ~ R e $ o ~ ,  
)3&,by Haakiqs Prom Gm-mille; 
f t p a W a 1 .  fl"nt'c.ipWtor, 
on ma .G+Mw? i M % F  
edit% wn- -&amr&) ' aaclcl@p 
qwL-&t!Q ur- 
: ,we jvant *- w--mk a 
tiving, etc. ThSs yeas's crew seems these - du4ents w b  _MY@ J 
$0 get alang firre kafdng new &W Off- w&-'.w.s&~ f a -  - 
woiBs,-p&&&c df -am- that their -m&ior+n.wdk -ill/ ,,j 
datiom, tsnfninz 'the& WS to make tW -01 ye& an mterqf- , 
catch the_ meanbg of . s o w 9  thky LnBC- Qd-U , m c q .  BBlr : -,  
..*,"a " - - - - a  ---I - - - y - z  
P D l z M  , i J $ * .  A l p b e . wet 
F a * f p ;  .  b p $ : ' M .  m w %  J w k -  
. S O B W ~ ~ ;  b a v i d  W .  h c e y ,  B i t -  
.*& C u r t i s  G .  S ~ b l e e ,  
% & a  K ,  T r i p l e t - $  B n x l h s t 6 n ;  G u y  
a  S w , - c a d d e n ;  W a s  S m i t h ,  
C h a t e P r .  - .   
C a d e t  m t - •  L j w t a l a n t :  U u i $  
I ~ u ~ @ I T G ~ O ,  T t d h m  m f l  G .  
C h a p m a n ,  k m s  33. & a n t ,  C l a -  
r e m e  D .  v m  A M i s b n ;  -me 
E L  E t m ~ ,  W W a m  R .  M i l l s ,  
O a l s d e o ;  J o h n  3 .  B y t i e ,  - m e ;  
T m y  L  M - p i w n ,  P i & w n f ;  B i l l y  
J. m m ,  O s k i m m ;  J m  T .  S p m -  
l a c k ,  A t E a l t a ; ,  W i l l i a m  B .  T u ~ ,  
c w l m g m ; '  Traw J I  W a x l w ,  w a l -  
lzut W O W J  Chm1= 3 % .  Wi-, 
P a w e l d .  
Wet -  S e c o n d  U e u b m t :  
W & n e  C .  A U e n ,  t h r i D n  G m r ;  J .  
" ~ % - ; - ~ y ~ y / * ,  
E I u f m d  l 3 m m k s 1  Q P P ;  W e & y  
x .  i . g r c r 4 m 1  J &  R  L i a t Q L ;  G a d s -  
d e n ;  H e m y  C .  l%ww, wellyw- 
ton; p a i h  J .  C d e ,  J r . ,  B o b b y  M .  
As-, J a l r i e  L ,  J a m i s ,  M B X  R .  
J w ,  J a m e s  Z L *  J o r d a n ,  f 2 W r l e s  
D .  N v l m ,  An*;. W w i n  J .  C a r -  
b i n ,  A M & ;  D a v i d  R .  C r i r w -  
f a p a ,  ELmUap G g B i n g s ;  J a m e s  E l -  
w 4 l ,  w e n v e r ;  w m a n  x  G m g i m ,  
3 % s t a b o * ;  A r n e  L .  G u n t a r ,  G 6 t d -  
d h t e ;  W 4 D .  h T & l u w ,  J a e l m n -  
W e ;  J o h n  A .  % t b m a s  M e r i j l W i -  
v i h j  W i W m  S .  S u d d e t h ,  O x f o r d ;  
-  % b a t  W-6, AmUa, 
C a d e t  E ' h t  & & w a k  N o m e  
C :  B r o p s s ,  J a c k m v i U q ;  C l i n t o n  
E. F%&W, A n P ;  S W  La W -  
l e y ,  A n t l i d e n .  C a & t  S e T g e a ? i t  m s r  
c h s s !  q @ l m a  T .  cam~W B o a z ;  
J a m e s  8 .  ~ a n ~ l n e l l ,  I f m m t ;  D o n  
J a m ,  N t m n a ;  H a w &  E .  
R 4 m - t  6 .  R a t t a t c ~ e ,  J a m e s  8 .  
R o y a l ,  J a 4 d r i m n v i l l e ;  W U a m  C .  
2 3 %  
,  ' G a t k W ~ ;  W i l l l a m  F .  
,  l i t h n h g r i a m ;  J u e  W .  R i g -  
s o n  s ,  H a l e y v i l l e ;  l C t i m n &  C ,  
P a y n e ,  A n n l s t m  
C a d e t  ! W g a u l t  W f o r d  B a m e r ,  
C h a f  i s ;  G a w  F . - B u c m ,  J a m m  H .  
W a t s m ,  CWMGf8 F l o y d  J .  B W ,  
T ~ u s w U I e ;  J a b i t  I;. F o r d ,  GI-; 
101' V .  G i l b e r t ,  C a l e a a ;  W i W m  
* E L  m m ,  t % d a m ,  a a . ;  R o b &  
D .  Z T P w a a d B ,  E ~ M H  C .  S m @ m n ,  
L .  J a c k  Y- 3 a h n v i W ;  C a r l -  
lam H e s m e r ,  T & D & e g a ;  6 ; r a d y  F .  
i h n e s ,  Y k c + @ k a ;  O g a s g e  R .  
I h c h ,  W i l l i a m  L  M s r r o w r ,  J o h n  
A .  P o w e r ,  T- B h W l e e ,  
W i l l i a m  H .  W a Q e r l y ,  H m I d  W .  
W e l l &  A n n f 9 C o n ;  J a &  J .  L l u l l ,  
@$ma; J e r g  P .  a d i U w ,  Z l e l t a ;  
B k &  B .  P o w e l l ,  S m m t a ~  
G l e n n  E .  l ! t o f & u c k ,  F r a t  P a y * ;  
s e r r y  W -  R Q b W b ,  O d ~ 7 d ;  G l e E m  
'  T $ u m p w n ,  # E a s t  G a W e u ;  D a v i d  
C .  T t i r n e r ,  G o o d w a t e r . .  
N E W  O F E W E W  E L E C T E D  
E V  A L P H A  l V X W  ( $ 4 H M A  -  
W e r n b e r s  o f  A l p h a  W n  G a r m n a ,  
r b .  U Q - i  T q r e i g n  ' h u m @ ?  S f & * -  
r , X y  a n  b k e  c a m p u s ,  l a v e  e l e m i d  
& & a r s  f m  1 8 M - 5 4 .  
T h e - w e  a s  f o l l m s :  
E q t h e r h e  W p e r ,  m e s i d  e ' n  t ;  
V i r g i n i a  V q s ,  v - i o e - p r & H e n t ;  F l o -  
,  S* t i ? P k a  L 4 e f " $ m W + p '  
? & m b e r s  o f  A l p h a  M u  G a m ,  
p -  U w a i  f a r e i g n  h N m @  ' & a * -  
r * l t y  m  t h e  e s l m p u s ,  h a v e  e l e c t e d  
& & a r s  f o r  1 9 5 9 - 5 4 .  
T h w ' a r e  a x  f o l l o w s :  
K q t h e r t n e  C W p e r ,  m e s i d  e ' n  t ;  
V k g h $ a  V w P  ~ i e e - p ~ & H & t ;  F l o -  
.  -  
w w  i t  o v e r .  -  *- 
,  
&X'S m-6 s t & &  W &  bow 
u p  - b y  a  ttdugh -  C K a t k q h o o g a  l i n e  
d u r i n g  t h e  f @ % t  a n d  s e w , n d  p a r -  
t ~ - w i t h  C h a f b m o g a k  a c e q w r -  
w b m  f o r  " $ ' S . ' s .  A l l  h i s  p s u r s a s  
w e ~ a  m a  1 5 c y a r d s  anal w e r e  w l t h  
-in& a c c u r a c y .  B y  . t h e  e r i d  o f  
@ e  f i r s t  h a U  t h e  m r e  r e a d  3 9 - 0  
C l a a t t a n o ~ ~ a .  The s e c m d  h a l f  w a s  
a  w b g k  o f  a  @ m e  in a w b o d y ' s  
b a k .  W e i h u :  t e a m  t h r e a t e n e d  a t  
a l L  W i t h  t h e  c4an-i- h o l d i n g  
t h &  ' N o @ & i n  f b  o n e  s c a n t  f i r s t  
d m m .  
F u l l b a c k  J o h n n y  J ~ h n s t o n ,  h a -  
b a c k  H w r i s l s n  a n d  q u a r k b a c k  
G e n e  B a n s o n - w & h a & t a ~ d i n t  i n  
t t i e  J a x  b a o k f i a l d .  W i t h  B i g  J o h n -  
F M w e l l ,  B u l l  E a f l e y  a n d  T r a v i s  
W a l k e r  m e h a r i n g  b e  I f h e .  
N e w  R e s i d e n t s  
A r e  
F e a t u r e d  
I 3 a t q g s d . t ~  & a r k d - t h e  n e w  s c h b o l  
y e a  o f f  w i t h  a  b w  w h e n  W y  
S C ~  f w r  f i n s  @ I s a s  i t s  d o r -  
m i t o r y  l e a d e x % .  T h i s  y w r  w e  w i l l  
tw ~ a l l g . w m g  E h r r k t  fIam~* 
a 9  p r e s i d e n t ;  B e t t y  W a d e ,  v i c e -  
p r e s i d e n t ;  W i l l - e  B e n e f i e l d ,  a s  
.  m m t a r y . d  J a n e  M a y e s ,  t r e a -  
s u p e r .  G c l a d  l u &  0  t h e &  o f f i m  
f r w l c  s  g ~ o s p m o u s  y e a r  i n  D a u g e f t e .  
T h e  q u e s t i o n  u f ,  a  * L i e n  s a t  
W E I S  b r o u g h t  u p  a t  o u r  1  m e e t @ g  
We ti&& t h a t  w i t h  t h e  %  o p e r a -  
O f  e a * h  & r m  q~mIrer a a d  t h e  
& a 1  h o a r d  t h a t  o u r  p r o j e c t :  w t d  
s o o n  b e  u n d e r  w a y .  a  \  
M w w ~ h 4 w m a n g n e w  L a &  
r d w d n g  i t q  h a l l s .  S e & n  a r 6 d  a r e :  
H a n k y  3 i k w r a W  a n d  M a r t h a  
K m w I c s ;  t r w r s  f r o m  M i .  
S f a t e -  C h l e g e  f o r  W c ~ m e n ;  J m e t  
T a j ! 1 o r S  a  - o r  f d s f e r  f E a m  
B u m ;  l d n e g  A n n  C l a r b W L  
d l 0 9  d a m  m i ^  a n d  B m c h e  
E U u t l a s d  a l l  w h o  c m m  o v e r  f $ o $  
W e g t  G e & p i a .  S n e a d  g i r l s  j & -  
Q g  u s  Ws y e a r  a r e  S u e  mb1Sert- 
s m  a n d  D o t  O R .  A l o n g  w i t h  f l u ? E c .  
$ i r i s ,  w e  a n d  Mrs. R o w a n  w a n #  
@  w e l c o m e  h t ~  g e t k  H d  
= % l  
J o y c e  ~ ~  a t h  e  C o o p &  
H i l d a  T y l e r ,  W o r i h e  -1- - a d  
P a t d c a  P h a r r .  W e  e s p c - i ~  w a n t  
k ~  g i v e  V d *  % w i c k g  f r o m  
F r a n c e ,  rind' E l m a t e  G r a f  f r o m  
S t i ~ E & n &  a  h e a r *  w e l c o m e  
i n t o  t h e  f e l l o w s h i p  h e r e  i o  M e w  
B a l l .  
. A  d r . 1  w h o  i s  g o t  - n e w  a t  a l l  
e  m o s t  o f  I I & ~  b a &  g4er a  y e a r 1 8  
w w k  w i t h  t h e  I 3 e f e m m  D e w -  
m e n t .  I b  t o  g w n  P a t  R e n -  
*el @ o m  B r a d e n t o n ,  F l a . ,  w i t h  
u s  * i n .  
M o r e  n e w s  n e x t  t i m e ,  f o l k s .  
P . S .  R  c e r M  &I s a y s  t h a P a e  
t o  m a  o f  u s b  b e &  s f f e r  1  y m 1 8  
m r k  w i t h  t h e  D e f e n s e  D e w -  
m e n t .  I b  g o a d  t o  s e e  P a t  R e n -  
n a g e l  $ r a m  B r a d e n b n ,  F k a . ,  w i t h  
u s  & @ a h .  
M o r e  n e w s  n e x t  t i m e ,  f o l k s .  
P  S  A  o e r t n i n  & P I  - w v s  t h a P & e  
h i  t b e  f i r s t  a w i . r t e r  % $ + e n  G ~ W W  ~ e o w h  w a p g m d .  
J=ai=aps L U L  .  L P G  W 1 w & w  V I  m e & P D b  
t h e  ~ ' 8 ~  m a y  b e  c t x & d M  
K u  w e d -  a  S m t h  E M a  L a t e  in t b c  d q  t b  N o m e  F m  1. I I H  
. u a t  0  a w l  f o r t y .  f i m  k b & z e  & & &  n w  &..$ 
t h e  j u m n s  '*terd g n  r  ~ ) u ~ h -  p l k . F m r  l P n k h  n t v m ~  a  k & ? ? n ~ i U . @  J- Y W  .&*: 
a  p r M I e g e s '  a f f w d t d  t h e m ,  a t  W -  
. m & w ; b . r ,  n - i a a ; ~ ~  s n n  
J 3 V i l l e ,  .IMary v i l . l e  - Z ~ % W F  * &  p t ~  t h e  b . ~  d b ~  
t a  dv.: 
*  t a e o f t - '  G * e  
~ a d w m v i ~ e  t . t ~  c h a h c e  6  . g f o t f e  
F i g h t  S c o r e l e s s  h a *  v w d  * = t  w  t h .  m r r t t .  o t  ~ t w - ~ ~ ~ ~ - i g o t -  
* m e  o n  m e  
P u  a d  
+ o  t h e  mamy g r ~  t a n s  ~ n  t h e  
I Q P ~ J  th J W W _  d W m  *  
m b m  
D = d l o c k  I b  R a i n  , H * m @ s  
,
g o o d .  A L P V A  G A M M A  E P f 4 I L O N  
W &  t h a  t a i l  B d  ~ 1  a  h W -  
me O s m s a h  p u t  t h e  l P a c  
E L B ~  F A X , L  
w i e  b l u w i n g  o t  r a i n  i c a  e a r l y  i n  t h e  f d  
t k e  c o w  M I .  t h e  G m m  x d t e n  @ w g e  & m c h  a s d n  r e t u r n -  M o P d a ~  W k -  Q c L  1 2 ,  
t m k d  - + i  b  a  s c w 1 e s s  
a  ~ w k ' t a  % e  t n ~ l - h i l d  $ m e .  m b  o f  A l p h a  G a m m a  E w i -  
. d r a w .  % e v e r a l  p l a y s  l a & o  t h e  G m - b  @, s l u s l r :  W o h I t ~ ,  . b P ; l d  t h e i r  
A  s a c r r l l  g c o v p  o f .  - t a t u s  f a u n 4 d  t k h s e l v @ s  o n  t h e  
n f a h  p w b  a t  t h i e  & s i c  D e w *  
s o g g c l d  a s  t h e y  , w e r e ,  w e r e  f w  Q q W a  2 Q  a l s d  K e I I c Z l  s k i r f e d  b i s  m t .  
p  
f i m  W k s  a s  t h e  g a m e  w a s  v e r y  o w n  & & t  e n d  f a r  t h e  W r .  H a n -  
W f i  Z W [ s u t l t & b , ,  *  -'I%+ 
s p i r i t e d  a n d  p l a y  w a w  w i d e  m e n ,  m ' s  g 1 : t e m p . t  ' f i r  t h e  e x t r a  p o i n t  g r e w  t h e  $ u e o t $  a t ,  tb $ w r -  
l @ @  ~ ~ ,  d o n g :  w i t h  t h e  w  b l m h d ,  JOaoaIrne. P h i u l p 8  W l l ~ d  &  ,  
e e ,  a m e d  t h e  tm 
%;apt. b v i s  
R -  t b e  w e m - c t - a t d  t . ~  r ~ r h  
to b e  e v e n l y  ~ ~  
b n d  ~ g d i e ~ ,  Mex M s r n d l i ,  B o b '  Feratumd a  e a l a r  s e h a n e  of g r e e n  
u p  a  W l  o f  1 5 1  y a r d s  w E i f l e  & l e y , .  B Q 1  E u d s o n  a n d  H ~ e 1  i h d  w W t e .  S $ e r d P l t i k h e s  a 8 d  c o * -  
M q v l l I e  i l l i d  1 2 4 .  Q , B .  C a n e  C ? ? D e l l  p g a d  t h e  Q & m  w c % e  wwd. 
% n m  a c c o a m e d  f o r  2 %  p  i s  ~ o r w a d < w a &  . w h i s h  b y &  i t s t  wta i &  a d d i t i o n  t o  M i s s -  
b i t  h i s  r e p e i p e p s  o n  4  n u t  . o f  1 4 -  b e s t  g a m e  o f  t b e  s e a s o n .  M b u & 3 n  a * :  P C &  E t b m o o d , .  
p a g t i n g  r t t t e m & s .  !ma SbMeS 0-w , p i ? ~ f @ @ m - s  Q l  t h e .  d c e p g N d e a t ;  M a r y  R u t h  W & -  
s t t i c k  t o  t B p  p m h r a d ,  9 h g 6  g a s s e s  b c m d d  w e r e  J a c k  C m m q  C a r X  S o d ,  s & ; c r e t w y ;  L w  
a l u m -  
a n &  ' c a d n g l e t i a g  r s o n e .  G e o r g e  E a m i s w ,  V i r g i l  H W e r ,  J o h n n y  n i  s e a r - ;  J e m ~  W y ,  k a s u r e r ;  
K w &  g& 5 2  -I& W W  P I I  a v w -  J ~ h n s ~ g ,  G & @  p1* G* " G 1 a F S ; a i  W O M ,  c h a p - ; .  J w  
a #  C@ 0  g p p d g .  p &  t s y .  E Z t Z I b e t &  
H-LL; 
b%&e_X! X r 3 L $ * W ;  3 w t u ~  = £ &  
L a m a r  H o w e l l  & d  ~ o m e  i a n c j r  
$kMb Q e g ' s  E ' u I ~ B ~ E ~  & &  m m t ~ n f - ;  M i s s + l f p  B a r -  
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THE TEACOLA TUESDAY. OCT. 20. 1953 
Crowded College Begins 
Return To Usual Trend 
After 'several days of preliminaries and the usual festivities that 
mark the opening of the fall term, Jacksonville students have set- 
tled down to the' roptine of classwork Indications point to one of the 
best y e a s  in the history of the college with' an enrollment of about 
1400. Dormitories are filled to capacity and some students have had 
to "double up" to take care of the 
oveflow. 
In addition to the large num- 
b& of students living on the cam- 
pus, and the'lbf of commuters, the 
evening session has added about 
350 students. 
Enrollment figures for the cur- 
ent session, margin& to reports 
from the registsar's office, are as 
follows: Ray Session-&$ male 
students; 350 female students. 
Evening ~essi6n--337 male stu- 
dents; 23 f e p l e  studente. Tetal: 
1367. 
There are 489 vetsans enrolled 
this semester-193 in the day ses- 
sion and 296 in the evening ses- 
sion. 
New Policy Adopted: 
A new policy was-adopt* this 
year concerning the evening class- 
es. Formerly evening classes were 
held in Piedmont and Anniston, 
but this year the work was.trans- 
ferred to t he  college campus in 
order to make available lahora- 
tory and library facilities. Full 
credit is being given these stu- 
dents and many are taking advan- 
tage of it. 
TED 'S  - I 
Recapping Co. 1 
at the Jacksonville-Troy gamt Saturday. 'Phsy are: (kneeling) Jean Burns and roene McKee; (stand- 
ing) Carolyn Freeman, Florida Phillips, Martha Ra owlm, Mary Knight and Joyce Collins. 1 
Alabama I weeks of summer training with Ab ercr  o m  bi e the Marin-. He .- puk b.des IIauge tt e Hall 1 in hie r a m r  to sham. - .9 Piedmont, --- ---" - ---- Joe Tucker doesnet have to Rolls Out Mat won, about l l ~ s  Meadows as Annex Elects 
much this year. "J" goes to class 
by himself now. For New Bove Jim Reaves very M ~ P J  thpt New Officers 
DRUM lbUUOB-- Wayne HOP- Many Activities 
per, Gadsden senior. led the Since the opening of school, sew- 
Jacksonville College Band in its era1 o~tstanding speakers have 
first ha&-time program-of the appeared before the faculty and 
year at Troy Saturday. He 'students. Senator John J. Spark- 
also the band director for Jack- man &poke at assembly on Oct. 6, 
sonville High Schod. giving an informal account of his 
Ted Doyle, Managex 
)he made a ,successful campaign I -- - -- - . .- 
for of the junior class. 
We wish him and his vice-presi- 
dent, Neal Hagood, a good year. 
We know they will do a good job. 
Virgil McLoy Lovelace Holder, 
Jr., wows what a football fleld 
is for, but he is wonqering if these 
music majors know what the 
music hall is for. , r 
Jimmy Moon is proud of his 
roomate since they Cre both offi- 
cers ob the freshman class. Ted 
and Gerald wish to thank all the 
Freshman for a pleasant cam- 
paign. 
We miss "Pockets" Aldredge 
this year. He is married and lives 
right off the campus. 
Jerry Miller surely has a fine 
roommate this year. 
The following officers have been 
elected in Daugette Annex: Wanda 
Young, president; Betty Graham, 
vicCpresipnt; Mary Sue Ross, 
secretary; Mildred Wiglep, trea- 
surer; Carolyn Mauldin, reporter. 
Well, Shirley HICKS has a beau- 
tiful stone on her left hand. 
Shirley, what is your secret to 
success? 
It looks as thou@ some little 
girl from Guntersville is* keeping 
Jack Young busy-too busy to go 
,to church. 
What cute boy from Hokes 
Bluf fhas been seen with Jo Deer- 
man? 
Say, Nell, what is a short leg? 
Hey, kids, you should be more 
careful. Next time it may be Dr. 
BY Bob, Hand 
We?come back to Abercrombie 
.old timers and the welcome mat 
really goes out to our new boys. 
Ma Branscornb now has 95 adopt- 
ed so- here. 
Well it seems we have to put up 
with Ray and Travis again this 
Year. 
Kendall .won't be with ue a11 
is new roommate is at 
least the year€='= be ter looking than "Pot" 
Williams (Right. Hesper.) 
Abercrombie surely has a bunch 
of wheels as its residents this year. 
Let's see, there are officials from 
the SGA, BSU, Teacola, Mimosa, 
Class Officers, Kappa Phi Kappa, 
Alpha Phi Omega, Scabbard and 
Blade. "J" Club. cheerleaders and 
experiences during his poGtcal 
Carnpus Light career. Mrs. Oswald B. Lord, U. S. Representative to the United Na- 
tions, spoke at  a special assembly Opens Annual on Oct. 8. Bishop G. Ashton Old- 
. 
ham codducted Religious Em- 
phasis Week which ended on 
Program Here Th~zk::g the next big Special Rates To 
event 6n we calendar, havid;i 
been set for Saturday, Oct. 31. 
Thanksgiving holidays will take 
place in November, and on Dec. 
4, Charles Laughton, the noted 
actor,-will appear here. 
Mr. Brown: "I'm worried. It's 
raining and my wife is downtown.' 
Mr. Black: "Oh, she'll probably 
step inside some .store." 
Mr. Brown: "Thst's why I'm 
worried." 
Are you wondering what kind of 
organization the Campus Light is? 
Well, it is an organization of the 
Sunday School a n d  Training 
Union of the West Side Baptist 
Church of 713 West Mountain Ave. 
It is made up of college boys and 
girls and the young, people of the 
church. We're quite proud of the 
work the Campus Lighters have 
done, and we hope to do more and 
more as t h e  goes on. One w g  
we did was help to finish the 
walls and Boors of our depart- 
ment in the 40-room Educational 
part Of the church. We're proud 
of it because for a long, long time 
the work the :'college kids" did 
wit1 be before others in that form 
to inspire them ta do still more 
CO-captains of the football t e a k  Election was held Thursday Cole. 
Jae Anglin and Frank Stewart night and the following boys were Clara Mitchell sme likes Bps. 
Seem to have had quite & bit of J- C- bgl in ,  president; She has been dating two with the 
trouble getting to class the first Bartow Wilson, vice-president same name. 
few days of school, but they soon Virgil Holder, secretary; B ~ r d  
learned to just follow the side- Tucker, treasurer- Bill Hammill, Fay and it can 
walks. social chairman; ikay Campbell, happen pretty fast can't it? 
someone tell Carl M ~ ~ ~ M ~  itss recreationfBob Hand, reparter. We have finally came across and 
not really necessary to stay over a t t  Apercrombie's football team is decided to buy a get. Each girl in Daugette will pay a 
--I-- the library -,. A,-  all the 'time in Order Y_P?!?dEAe !? g2*~h"Pe.??E!: iee oi ~ 1 . 0 0 .   ha sei. will he b b o e r ~  
- 
New circus performer: "You 
know sir, this is my Erst job in 
a circus. You'd better tell my what 
to do to keep fr5m making mis- 
takes." 
Manag&: "Well, for a start, 
d e ' t  ever undless in front of the 
he..."dd I r a -  S¶ 
All Work Guaranteed 
I t  i s  m a d e  u p  o f  c o l l e g e  b o y s  a n d  
- g i r l s  a n d  t h e  y o u n g  p m l e  o f  t h e  
c h u r c h .  W e ' r e  q u i t e  p r o u d  o f  t h e  
w o r k  t h e  C a m p u s  L i g h t e r s  B a o e  
d o n e ,  a n d  w e  h o p e  t o  d o  m o r e  a n d  
m o r e  a s  t i m e  g o e s  o n .  O n e  t h i n g  
w e  d i d  w a s  h e l p  t o  W h  t h e  
w a l l s  a n d  f l o o r s  o f  o u r  d e p a r t -  
m e n t  i n  t h e  4 0 - r o o m  E d u c a t i o n a l  
p a r t  o f  t h e  c h u r c h .  W e ' r e  p r o u d  
o f  i t  b e c a u s e  f o r  a  l o n g ,  l o h g  t i m e  
t h e  w o r k  t h e  : ' c o l l e g e  k i d s "  
d i d  
w i l l  b e  b e f o r e  o t h e r s  i n  t h a t  f o r m  
t o  i n s p i r e  t h e m  t o  d o  s t W  m o r e  
t h a n  t h e y  h a v e  d o n e .  A t  C h r i s t m a s  
t i m e  w e  g e t  r e a l  j o y  b y  g i v i n g  
t o y s ,  e t c .  t o  s o m e  c h i l d r e n  w h o  
o t h e r w i s e  m i g h t  n o t  s e e  C h r i s t m a s  
a t  a l l .  T h i s  g i v e s  u s  a  w o n d e r f u l  
.  f e e l i n g  i n s i d e - k n o w i n g  t h a t  - w e  
h a v e  h e l p e d  s o m e o n e  i n  j u s t  a  
s m a l l  w a y . - T h i s  y e a r  w e  w a n t  t o  
d o  m o r e  t h a n  \ y e p v e  e v e r  _ d o n e  
b e f o r e  f o r  t h a t  ' b o m e o n e "  w h o  
-.AS u r u w r l .  L  n ;  w a r r i a  I V S  9 -  o u r 4  C N U ,  ~ e a w ~ a ,  N ~ _ ~ P ~ B B I I  .  -  -  - - .  - ,  
d & i  i f f  & e  h i s u s .  
r a i n i n g  a n d  m y  w i f e  i s  d o w n t o w n . *  C l a s s  O f f i c e r s ,  K a p p a  P h i  K a p p a *  
S a y .  N e l l ,  w h a t  i s  8  s & r t  I e g ?  _  
M r .  B l a c k :  " O h ,  s h e ' l l  p r o b a b l y  A l p h a  P h i  O m e g a ,  S c a b b a r d  a n d  J e r 1 7  * e l y  h a s  a  f i n e  H e y ,  k i d s ,  y o u  b e  m o f i  
s t e p  i n s i d e  s o m e  s t o r e . "  
B l a d e ,  " J "  C l u b ,  c h - l e a d w s  a n d  ~ 0 0 ~ a t e  t h i s  
c a r e m .  N e x t  t i m e  i t  m a y  b e  D r .  
M r .  B r o w n :  ' * T h a t ' s  w h y  ~ ' m  C O - C a p t a i n s  o f  t h e  f o o t b a l l  t e a m .  E l e c t i o n  w a s .  h e l d  T h u r s d a y  c o l e .  
w o r r i e d "  
J W  A n g l i n  a n d  F r a n k  S t a w a r t  n i a t  * '  t h e  f " l b w i n g  b o p  w e r e  
C l a r a  m t c h &  s u e  ~ 1 s .  
-  s e e m  t o  h a v e  h a d  
S h e  h a s  b e e n  d a t i n g  t w o  w i t h  t h e  
H  b i t  o f .  i n s t a l l e d :  J .  C .  A n g l i n ,  p r e s i d e n t ;  
N e w  c i r c u s  p e r f o r m e r :  " Y o u  t r o u b l e  p e t t i n g  t o  c l a s s  t h e  f i r s t  B a r t o w  W i l s o n ,  V i c e - p r a d e n t  s a m e  n a m e .  
h o w  S i r ,  t h i s  i s  m y  f i r s t  j o b  i n  f e w  d a y s  o f  s c h o ~ l ,  b u t  t h e y  s o o n  V i r g u  
k @ C r e t a m ;  B y r d  .  
F w  a n d  =-, i t  c a n  
a  C ~ P C U S .  Y o u ' d  b e t t e r  t e l l  m y  w h a t  I w r n e d  t o  j u s t  f o u o w  t h e  
T u c k e r ,  t r e a s u r e  B i l l  H a m m i l l ,  
t o  d o  t o  k e e p  f r 6 m  m a k i n g  m i s -  w a b .  
s w . 1  e h a i r m p n ; k a y  C a m p b e &  b ~ ~ a  
p r e t t y  i f ?  
t a k e s . "  ~ o m m n e  t e l l  e a r l  M ~ ~ ~ N ~  r e c r e a t i o n f B o b  H a n d , r e p w t e r .  I  W e  h a v e  f i n a l l y  c o m e  B c r g s s  a n d  
M a n a g e r :  " W e l l ,  f o r  a  s t a r t ,  n o t  r e a m  n e c e s s a r y  t o  s t a y  o v e r  a t *  
A b e r c r o r n b l e ' s  f o o t b a l l  t e a m  h  d e c i d e d  
b u y  a  $ e ' t .  
d m ' t  e v e r  u n d ~ e s s  i n  f r o ~ t  o f  t h e  t h e  g b r a ~ y  a l l  t h e  m e  i n  w d e r  t o  e x p e c t e d  t o  b e  9  g o o d  s h a p e  u n d e r  E a c h  
i n  D a u g e t t e  . p a J .  a  
b e a r d e d  l a d y . "  m a k e  a l l  A ' s .  
t h e  c o a c h i n g  o f  C l a r e n c e  , l B w , e  f e e  o f  
$1.001. T h e  s e t  w i l l  b e  p l a c e d  
A l l  W o r k  G u a r a n t e e d  
i n  t h e  N e w  H a l 1  L o u n g e .  T h e  
. - -  
W h a t  i s  N e a l  H a g o o d ' s  r e a s o n  V i n s o n .  
-  
" C o d d n ' t  y o u  t h i n k  o f  a n y t h i n g  f o r k g o i n g  o v e r  t o  t b  I n t m a t i o n  
W e  m e n  a t  A b e r c r o m b i c  ' a r e  
b e  c l o s a  t o  b o y s '  T h e  
. b e t t e r  t h a n  c o m i n g  h o m e -  i n  t l d s  B u a a  s o  m u c h .  f  o u l d  i t  b e  g i r l #  v e r y  h a p p y  t o  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  e E i t r a n c e  t o  ' l i s t  Iem b y  t h e  l o m g e  
d r u n k e n  c o n d i t i o n ? "  a s k e d  t h e  ' $ 3 "  P a i n t e r  i s  s t i l l  i n  t h e  V A .  s t u d e n t s  w i t h  U S .  B e n  N o & a l  i r o m  b e  ' l o @  t o  b o y s '  
o u t r & e d  We, 
h o s p i t a l  a t  B i r m i n g h a m .  H e r e  i s  C u b a ,  H a n s  S t r u t h ,  f r o m  G e r m a n y i  
w i l l  b e  h a v i n g  a n o t h e r  
f 6 Y e ! w h ,  m ' d e a r , "  a n s w e r e d  t h e  h o p i n g  h e  . w i l l  s o o n  b e  b a c k  w i t h  S i t a i p a  S i r i s i n k s ,  k  n  0  w  n  a s  f a m i l i a r  f a c e  i n  o u r  n o w .  
i n e b r i a t e  h u s b a n d ,  " b u t  s h e  w a s  u s .  
" S t e v e "  a n d  l a s t ,  b u t  n d  L d a  M a e  L e a k e s  H e r  B . S . U .  
o u t  o f  t o w n . "  
J a c k i e  ~ a r i e r  i s b a c k  a f t e r  s f x  F r i t z  B u h r a m  * o m  H o l l a n d .  
-  
o f f i c e  k  R o o m  1 1 1 ,  
b  
-  
m a y  n e e d  o u r  h e l p .  
T h e  c h u r c h  h a s  r e c e n t l y  o r g a n i -  
z e d  a  c h o r u s  c h o i r  w h i c h  s i n g s  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c h u r c h  c h o i r .  
T h e  c o l l e g e  b o y s  a n d  g i r l s  s i n g  i n  
b o t h  c h o i r s ,  a n d  t h e  p a s t o r ,  R w .  
D u r r o  E .  W o o d ,  g i v e s  a  , s p e c i a l :  i n -  
V i t a ' t i ~ n  t o  e v e r y o *  t o  j o i n  u s  i q  
t h e  c h a i r  a n d  i n  a l l  t h e  c h u r c h  
s e r v i c e s .  
O u r  " G e t  T o g e t h e r  P a r t y "  t h e  
f i r s t  w e e k  o f  s c h o o l  w a s  o n e  w e  
s h a l l  , n a t  s o o n  f o r g e t .  A  l a f g e  
n u i n b e r  a t t e n d e d  a n d  e v e r y o n e  
h a d  a  w o n d e r f u l  t i m e .  W e ' l l  b e  
h a v i n g  a n o t h e r  o n e  s o o n  s o  b e  s u r e  
t o  b e  t h e r e !  
G o d  h a s  c e r t a i n l y  b l e s s e d  u s  b y  
g i v i n g  u s  a  c h u r c h  h o m e  a w q y  
f r o m  h o m m n e  w h e r e  w e  c a n  
m e e t  w i t h  o u r  f r i e n d s  a n d  e n j o y  
t h e  f e l l o w s h i p  t o g e t h e r  w i t h  G o d .  
W e s t  S i d e  i s  t r u l y  a  c h u r c h  h o m e  
f o r  e a c h  o f  u s  s t u d e n t s  a w a y  f r o m  
h o m e .  
W a n d a  Y o u n g  o f  C r o s s v i l l e ,  
P r e s i d e n t  o f  t K e  S u n d a y  S c h o o S  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  m o r e  y o u  a t  
S u n d a y  s c h o o l  e  v  e  r  y  S u n d a y  
m o r n i h g  a t  1 0 : 0 0 ,  a n d  V e r n a  L a -  
t h a m  a f  L i a e v i l l e  i n v i t e s  y o u  
t o  
s t a r t  c o m i n g  t o  T r a i n i n g  U n i o n  a t  
6 : 3 0  e v e r y  S u n d a y  n i g h t  :A b l e s s -  
i n g  a w a i t s  y o w s o  c o m e - o n  d o w n  
t o  7 1 3  W e s t  M o u n t a i n  A v m  e .  
R e v .  . D u r r o  E .  W o o d ,  t h e  p a s  8  r ,  
g i v e s  a  p e r s o n a l  i n v i t a t i o n  t o  e a c h  
o f  y o u  t o  w o r s h i p  w i t h  u s .  W e ' d  
h v e  t o  h a v e  y o u  a s  a  C h m p u s  
L i g h t e r  t o o t  -  
P r a f :  O p e n  y o u r  b o o k s  t o  p a g e  
6 4 .  
( R u s t l e  o f  b o o k s  a l l  o v e r  t h e  
r o o m ) .  D u n b y ,  s t a r t  r e a d i n g  a t  
t b e  t o p  o f  t h e  p a g e .  
D u n b y :  S e n d  f i v e  d o l l a r s ,  c h e c k  
o r  m o n e y  o r d e r ,  f o r  s p e c i a l  a l b u m  
. o f  F r e n  p h o t o f i a p h s .  
- M o n e y  m a y  n p t  b u y  h a p p i n e s s ,  
b u t  i f  y o u  h a v e  p l e n t y  of i t  y o u  
s u r e  c a n  m a k e  y o u r  o w n  c h o i c e  o f  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  u n h a p p i n e s s .  
M o t h e r :  " N o w  r e m e m b e r  d e a r ,  
i f  y o u  s m o k e ,  d r i n k  a n d  n e c k ,  m e n  
w i l l  c a l l  y o u  ' f a s t '  : '  
D a u g h t e r :  " Y e a h ,  j u s t  a s  f a s t  a s  
" m o n e y  m a '  n o t '  u u q i  h a p i j l n e g  
h u t  i f  y o u  h a v e  p l e n t y  of i t  y o u  
s u r e  c a n  m a k e  y o u r  o w n  c h o i c e  o f  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  u n h a p p i n e s s .  
M o t h e r :  " N o w  r e m e m b e r  d e a r ,  
i f  y o u  s m o k e ,  d r i n k  a n d  n e c k ,  m e n  
l i t  '  .  A  
G a m . e c b c l . ;  i  : r i v e - l . n  -  
T h e  B e s t  I n  F o o d  A x 3  S e r v i c e  
I  
s a n d w i c h e s  S h o r t  O r d e r s  
\  
B a r b e c u e  D e l u x  -  -  B a s k e t  B u r g e r  .. * .  .  -  I  I  r n  3 0  
W i t h  F r e n c h  F k k d  J ? o h t o e ~  a n d  O n i o n  R i n g  
-  
W i t h F ' r e i i e h  F r i e d  P o t a t o e s  a n d  O n i o n  R i n g  
Y o u n g ' s  I -  S e r v i c e  S t a t i o n  - 1  
S t o p  D a y  O r  N i & t  F o r  T h e  B e s t  I n  Q u a l i t y  ~ n a  S e r v i c e  :  
F o r  B e t t e r  S e r v i c e  P a t r o n i z e  
Yw's : n i c e  S t a t  i o n  
w i l l  c a l l  y o u  ' f a s t *  : '  
D a u e h t e r :  " Y e a h .  j u s t  a s  f a s t  a s  I  
_. . .s. W. M. E 
of Mrs. W. M. Beck 
*At 
Second District, 
piven in honor 
-c, the students d 
, International House presented her with a spr9y of red roses. Read- 
ing Ieft to mit: Ben Nodal, W!' Mrs. Ba0k; Odlb Sawicke, 
mawe; p d  Jacques Corman, B e l g i d  . 
- ,~labarna Club Women Hold 
Meeting 0;- g'ville Campus 
- 
' The Second Dstrict Convention of the Alabama Federation of WO- 
% m a s  Clubs was held on the campus of Jacksonville State CoUem on 
Saturday, Oct. 10. Reprqentatives from 90 clubs located in 14 cow- 
ties were present for the wsioniwhich were conducted in the +one 
Cole Auditorium with Mrs. 0. P. Drake, Jr., of HaleyviUe, district 
director, .presiding. Hostess clubs 
were those of Amiston, Bynm, 
. L u n a n  H~nors w: 
Oxford, Jacksonville and Pied- At noon t luncheon was- h d X mont, with Mrs. A- A. in the'high school cafeterian ho - 
Of hniSt0Il as County chairman. oring M~ Beck. ~ r s .  Alfred Roe- 
Registration was held in the In- h c h , '  district chairman of Inter- 
ternational House f0llOW@d by a nmOna  Affair$, presided. The 
coffee. Mrs. Houston Cole poured beme of the luncheon was "Inter- 
coffee during the pe r i a  Preced- national RelationsJ3. M% F. A. 
ing the opening session. McCartney led the invocation. 
DP' HO*On the The luncheon program was pre- 
visitors to the campus, rmd Mrs. sented by the students Inter- 
'laude Brad'ey Of CoUmsv!le national House. Dr. and Mrs. J. H. 
gave the resfime' Phd- Jones, 'directors of the fnterna- 
lips, a student from nmmille,  tional H ~ ~ ~ ~ ,  were introduced pnd 
A service was Mrs Jones told of the purpose of 
conducted by Mrs. Norris Morgan the 'progmam. The fogowing stu- 
of Piedmont. dents took pert on the program: 
State officers present were in- ~ i l d ~ ~ d  Fernan&=, Benjamin N* 
froduced as follow: W. M- dal, Dora Miranda, Cuba; Renate 
Beck, ~regidenf; Mrs. Carl Straal G p f ,  Switzerland; Hans Struth, 
first vice-pr~frlent; Mrs. 9. E. ~ ~ m ~ n y ;  Jacques Corman, c el- 
Neill, second vice-president; MI%. e;ium; Pieme penon, Candda; 
Marvin Rains, corr£Sponding s~c-* fiib ~ a ~ f i ,  Holland; w e  
retary; A. McCartney, Sawicka, France; Rolanda Goetze, 
parliamentarian. ' Venezuela; Stitala Sirasinha, Thai- 
International House Chosen land; Katherine Cooper, Dothan; 
Mrs. Gus Ray made the scholar- Jean Pi than ,  College Park, Ga.; 
ship report during vhich it m s  Virginia VOSS, fiuithuI%t; Will- 
. announced that the ~nternatidnal iam Jackson, Vincent; H e l  e n 
House a t  Jacksonville would be a Sm~th, Anniston. 
special project for the federation. A b o u q ~ t  of roses was present- 
this year and a $1,000-gcholarship e ~ a l o a  aq) Xq 
-SJW g pa 
fund would be k t i v ~  to the Pro- students in appreciation of her in- 
&r-m. Two loan scholarships of terest in the program. 
$$5.00 each horn the Inuise Mc- ~~~h of th visitors was. pre- 
C G G ~ ~  fund* b ~ - t e  s ~ l a -  % ,kd .q b& Wm B e  i n m -  2 :-haw#= dular Grid. nn+ ia ma b r d p  L_L.  -<.__\ -A _. L<?-LA.L- I-c-- - 
Top Speakers 
THE TEACOLA: 
- 
- 
*"rWmP' 
.continued from front page FBL A * S le cts 
chairman, and her committee. The 
Are Appearing 
Before Classes. 
- 
The Department 07 Education 
has come up with Spmething new 
in it's 1:30 class. In order for the 
students to learn of the g r o b h s  
that will face them in the teaching. 
worl& 8 guest speaker has visited 
them each week since the begin- 
ning of schooL 
1.3. Browder, superpkndent of 
the Gadsden City Schoob, was ths 
first of the series of educators to 
speak to the'education students. 
Mr. Browder used as his sub- 
ject "Public Relations". He p~inted 
out thAt there are various types 
of putilic relations between par- 
ents and teachers; parents a d  
c~ldren;,employer and employee. 
The sec~rid speaker was Dr. 
Nelson, superintendent of the city 
schools in Anniston. Dr. Nelson 
dis'cubised the than$al side oi 
education. -- 
Last week Dr. Frank Newell, 
Cghoun County superhaendent of 
education, &cussed the relati6n- 
ship between the teacher, the grin- 
cipal, and the superintendent. 
After each taik, the speak- in- 
vite the college students to ask 
questions. All students interested 
in these talks are invited tqcome 
to room 309 on Wednesday at 1:30. 
aeporcs Made 
During the afternoon ses8ion, 
reports were made as fdo-: 
American Home, Mrs. Dan 
Waite, Jr.; Communications, &s. 
J. R. Nutt; Fine Arts, Mrs. Buford 
Jennings; Education, Mrs. finest 
Stone; Americanism, Mrs. 0. C. 
Allison; Public Affairs, Mrs. Claud 
Bradley'; Welfare, Ms. W. D. 
Scruggs; Aid to Blind, Mrs. Lduis 
Leonard; Junior Clubs, Mrs. H. C. 
Price; Postcards, Mrs. S o l o  n 
Gregg; Boy's Industrial Scho~l, 
Mrs. Ray Pettis; Gorgas Memor- 
ial, . Mrs. W. S. Coats; Gl?wC 
Magazine, Mrs. Harry Teel. 
Mrs. & A. Hurnphries of An- 
niston closed the meeting with 
"Meditation," 
Afterwards a tea was given at 
the beautiful new home manage- 
ment house with Mrs. Mary L. 
Lowrey and members of the home 
economics staff in charge. 
The state convention of the fed- 
eration was extended an invita- 
tion to hold the 1955 meeting on 
this campus. 
It's hard to believe that this 
cpuntry 'was founded partly ta 
- avoid taxation. 
girls will have a chance to treat 
Ibe. boys to plenty of entertain- Ne w Lead er S: 
ment this week. The h ie  Jack- ' J - 
sonville-Austii P e a y football 
game at Oadsden Saturday fiat 0 en Activ it ies 
- 
will give the girls a chance to re- l' 
pay the poor menfolk and ease the 
strain on the pocket hook. The Jacksdnville ~hapt'er 04 the 
~h~ C O - ~  aho have a m C e .  Future Business Leaders of Amer- 
to do a little, constructive work + ica announces the election of the 
BY& the week-end when they can for 1953-54: 
take theb best boy friends' to Herbert G r i if i n, president; 
church Sunday morning a d  night. Uelen' , 1st v&e-~resi- 
U T ~ ~ ~  swn" continue dent; Joyce Maddux, %d vice- 
thmugh n@t--'wednesday, which president; Katfb Smith, seeretitry; 
be tfie iirial date m.kr Jack Collins, treasurer-business 
the program. Mnager; Margaret Carter, publicity director. 
The week's program will be the Faculty sponsars 
preliminary to the b@ Lucifle Br-mb and Mrs. Law- 
Sophomore Hop, the first formal rence fxfob- 
dance of the 1953-54 school year. The FBLA a n&onal society 
The has been schedttled open to au b u s i h s  students. Its Wednesdw night, .November 18, p u ~ x  is Jadenap 
when the Auburn Knights urW. training f,,r the individual and the 
furnish four hours of music fa. opportwity to participate in P ~ ~ B  
daneing. adivitip. , .  
A contract probably will be In addition to localpiojects, txe 
dgned with the Knights later this Jacbgonme Chapter of F B U  has 
week -h wder to provide enter- assumed the leadership in promot- 
taimf?n* by one of the best known ing business education in Alabama 
danee bandrin the state. high s&ho$s and mlIeges. As the 
first college clqpter in Alabama, 
Pm'RJRW the JacksonWle F B U  sponsored 
. Continued Prom front page the orgairfeation -of the Alabama 
State Chapter 'and has been re- 
announ@ Qaf all PaYmmts due ssonsibk for the formation of 15 
on already sold must be high school chapters and one other 
made ,b Nov-'lO. The staff must boll e chapter during 1952-53. It 
have fa P a p e n t  On the date due wasrffa to tho first a n m l  state 
in order to *tennine how many convention in 1952 and to the 
books @l be .needed. second state convention in May 
The first -copy for. the asinual 1953, when Jacksonvillle was hon- 
wUl be sent 'to Taylor Publishing ored by the, election of two of its 
Company on Nov. 20, and an business students as state presi- 
initial payment on 'all books pust dent and treasurer of the Alabama 
be-made by NW. 15. The first Chaptel.rfoy 1853-54: Charles Hu- 
copy will be st least eighty pager guley, President, and Jack Collins, 
and will include the htroduction, Treasurer. The national FBw 
the administration, part of the ac- office appointed. Miss Br@scomb 
tivities, the class sections, and as state -tor of -the organiza- 
the summer sehon. tion. q 
Asother shipment of copy will 
be made in Dekmber, i ding F A C m n  MEmERS 9 sports, featurm, military an or- BY ILL-SS - I 
ganizations. Pmy late COPY will be The faculty has bee& hard hit 
m d e d  to the ~*ters on the fiml by unuu rqntly, and recent 
day FebruaW- "@ sched- p6rt.s on t h w  progress will be of 
ule calls for the delivery of the interest.- 
annuals during April. * Prof. E. J. Landem w a s  brought 
The feature section will be corn- hme frob the Baptist Hospital 
Pleted in Novaber, aceording to in Gadsden several weeks ago and 
productioq s~hedule. It will is making steady progress. 
include the o!as beauties, class Dr. Charles E. Cayley, who suf- 
favarites, and the Homecoming feted a h e m  attqck while vaca- 
and Fiesta queens. Each of the tioning in Canada in August, was 
classes will select its favorite flown ta Birmingham and entered 
during the Seed week of No?-- in the Jefferson-Hillman Hospital 
ber. for treatment. This week he was 
Any student who wishes' to brought home and is reported to 
have snapshots published in the be improving. 
1954 annual must turn them in to Mr. Liston Crow underwent 
Ann Bennett, feature editor or operation at the Holy Name 04 
Harry Sherman, editor, within the Jesus Hospital recently and is con- 
next two week&. vsIesc!ag at home. 
-- - 
VISITORS 
Continued from front w e  - 
Froni Arkansas they went to 
Georgia, where under the-direc- 
tion ol the Department of Educa- 
tion, they visited three different 
schools in Bast Point, Ga., and 
made 'a study of the school lunch- 
room program. They were taken 
to the Milledgeville State College 
Lor Women and saw the home eco- 
nomics department there. They 
also visit'ed elementary and high 
sch~ols, and homemaking classes. 
Teacher Training in Alabrulla 
Corning to Alabama, they wer.e 
briefed on their stay here Miss 
Ruth Stovall, state supervisor. 
At Halt High School, one stop on 
their itinerary, they saw how the 
school and community work to- 
gether, and how students learn 
the skills in waod working shops, 
freezer plants, barber s h o p s, 
beauty shops, etc. M k  Julia Men- 
ifee, state superyisor of the cen: 
tral district, accompanied them on 
this trip. 
They badma half-day at the 
Alabama Polytechnic Institute at 
Auburn and were given a glimpse 
of its vast apiculture and home 
economics program under the di- 
reaction of Dr. Rebecea Pate, Miss 
Ruby Lea Robinson, Dean Zebu- 
lon Judd, Dkan Marion Spidle, Dr. 
W. L. Davis and others. They 
were particularly interested in 
teacher training ip home eonom- 
.ics education there.-Mrs. Glennie 
I. Nybeck, supervisor of the south- 
eastern district, was their guide 
at Auburn. . 
Coming to Calhoun CDunty with 
Mi@ Cotney, they visited the 
Alexandria High' School where 
Mra. Pearlie Brown is the home- 
making teacher, and they -visited 
in the homes of several Atexan- 
dria students. They went to the 
Calhoun County Training School 
at Wobaon City and were favor- 
ably impressed with the work 
being done by colored students. 
They aIso called at the office of 
Dr. Frank Newell, county super- 
intendent of education. . 
Arriving in Jacksonville Friday 
morning, atkey spent a few haurs 
in the home meking department of 
the Jacksonville High Sckml of 
which Mrs. Jessie Newell is di- 
rector. They obs- homemak- 
ing classes being taught by prac- 
tice teachen and. were taken on 
a tour of the new home economics 
building which is being erected 
for the high school, 
Dnring their week-end on the 
campus they also had an opporr 
tunity to obgerve the college life 
of the average American student. 
Their tour ?Q Alabama will be 
completed on Monday when they 
go to the Alabama School of 
Trades in Gadsden. They will 
then return fo ~ontgomery;thrmce 
ta ' Washinittdn to make a rel3ort 
TUESDAY, OCT. 20, 1953 
of th_eir entire tour. They will 
spend a week in New York City 
sightseeing before their return to 
Germany. 
The result of an experience like 
this one cannot be estimated, for 
In Germany Miss Loesener and 
Miss Becker come in contact with 
many people, both youths and 
adults. Miss Loesener, in the past, 
has traveled from country to coun- 
b y  helping to develop farm pro- 
duction by qdvertisiag the popula- 
tion about bethods in homemak- 
ing and agriculture. This type of 
worker spends a month-in each 
community, speaking and teach- 
ing the youth and adults. Since 
World War 11, Germany is divid- ' 
ed into maU farms, and the gov- 
ernment is trying to develop the 
farms to a groiving and successful 
enterprise. When Miss Loesener 
returns, she will be given a new 
'a-nment, and will be in charge 
of .prepaying literature for this 
propam. She considers that her 
trip to the United S t a t e  has been 
an important one to her. 
Miss Becker is a teacher ..and 
extension -worker. Each county 
has a separate school for farm 
girls and boys. She t&aohes farm . 
girls, who ape the future farm 
wives of the country, and they 
in turn return to their various 
communities to set 'examples f& 
the rest of tkie W l e  living there. 
They stay at the school durhg the 
week pnd return to their homes 
on- week-ends. They only go to 
these schools from late .fall to 
early spring because they work 
in the fields during the &nting 
and harvesting seasons. Girls in 
these classes are usually 18 20 
Years old, 'sometimes older. The 
effort is made in Ulese schools to ' 
develop the type woman who will 
make for good, substantial farm 
homes. Germany has had schools 
of this kina for boys since 1870, 
and for girls since 1030. 
During the months that the  
schools are closed, the tearhers do 
extendon work. 
" Miss Loesker and Miss Becker 
spsak English well. and both ex- 
pressed their pleasure at being in 
this country. They have had some 
difficulty in undertanding Sou- 
thern children bemuse slur 
over words frequently but on the . 
wtyie they have been able t o .  
understand very well. Both seem- , 
ed to feel that they will be able 
to carry back many g a d  ideas 
from this country, a better un- 
derstanding of the democratic 
process, and a genuine friendli- 
ness toward the people because of 
the hospitable manner. in which 
they were received. 
Many aeople have social circles 
under tb5ir eyes! 
s h i p  r e p o r t  d u r i n g  w h i c h  i t  ~ s  
a n n o u n c e d  @ a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e  a t  J a c b o n v i l l e  w o u l d  b e  a  
s p e c i a l  p r o j e c t  f o r  t h e  f e d e r a t i o n ,  
t W  y e a r  a n d  a  $ 1 , 0 P Q - p h o l a r s h i p  
f u n d  w o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  g r o -  
g r . r n .  T w o  l o a n  s c h o l a r s h i p s  o f  
v i r g m a  v o s ,  f m l m u r s t ;  w l u -  - c r r ~ v u  n o r  r - r - s r - r r  - r -  - - r  . r -  
i m  S a c k s o n ,  V i n c e n t ;  N  e  l e  n  t i o n  t o  h o l d  t h e  1 9 5 5  m e e t i n g  o n  
S m i t h .  A n n i s t o n .  
t h i s  c a m p u s .  
A  b o u q w t  o f  r a s e s  w a s  p r e s e n t -  h a r d  k d i e v e  t h a t  
&!'a'$ 'W 'q T J ' H  '"PJ 0 2  W  c o u n w  - w a s  fo- p a r t l y  t o  
s t u d e n t s  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  h e r  i n -  _  a v o i d  
t e r e s t  i n  t h e  p r o g r a m .  
A n y  s t u d e n t  w h o  w i s h e s ' .  t o  
h a v e  s n a p s h o t s  p u b l i s h e d  i n  t h e  
1 9 5 4  a n n u a l  m u s t  t u r n  t h e m  i n  t a  
A n n  B e n n e t t ,  Z e e l t u r e  e d i t o r  o r  
H a r r y  S h e r m a n ,  @ t o r ,  w i t h i n  t h e  
n e x t  t w o  w e e k '  
- .  
- . . -  - - - - - - . - - .  - - * -  . . " -  - * -  . . -  
b r o u g h t  h o m e  a n d  i s  r e p o r t e d  t o  
b e  i m p r o v i n g ,  
M r .  L i s t a n  C r o w  u n d e r w e n t  r a n  
o p e r a t i o n  a t  t h e  H o l y  N a m e  0 4  
J e s u s  H o s p i t a l  r e c e n t l y  a o d  i s  c o n -  
v a l e s c i n g  a t  h o m e .  
-  -  - -  -  -  .  -  -  
- -  - I - - - -  " - I - -  
-  
r a e s a  r v w a r a  t n e  p w l e  D e c a u S e  o r  
T h e l r  t o u r  4 n  A l a b a m a  w i l l  b e  t h e  h a s p i w b l e  m a n n e r  i n  w h i c h  
c o r n ~ k t e d  o n  M o n d a v  w h e n  t h e v  
g o  3 0 0  t &  u a b a R l i  s c h o o l  i f  t h e y  w e r e  r e c e i v e d .  
-  
' T r a d e s  i n  ( 2 a d s d e n .  T h e y  w i l l  
t h e n  r e t u r n  € 0  M o n t g o m e r y ,  t h e n c e  
W Q P ~ ~  h a v e  s o c i a l  c i r c l e s  
t o  W z ~ h i i g t 6 1 - 1  t o  m a k e  a  r e p o r t  u n d e r  t h e i r  e y e s 1  
I  
w . 0 0  e a c h  f ~ ~  t h e  L o u i s e  M c -  
E a c h  o f  t h e  v i s i t o r s  w a s  p r e -  
I  
C s r t n e y  f u n d ,  w o n  b ~ - t b : e  S ~ l a -  s e n t e d  a  b u l l e t i n  f r o m  t h e  I n t e r -  
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